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SKALA PERENCANAAN KARIR 
 
A. Pengantar 
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling 
di sekolah, maka pada saat ini Anda kami pilih untuk memberikan jawaban 
terhadap serangkaian pernyataan dalam skala penelitian ini. 
Tujuan skala penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perencanaan 
karir dalam diri Anda. 
Jawaban yang Anda berikan tidak akan berpengaruh terhadap nilai hasil 
belajar Anda serta akan dijamin kerahasiaannya. Oleh karena itu diharapkan 
Anda dapat memberikan jawaban secara jujur dan sesuai dengan keadaan 
Anda. Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih. 
 
B. Identitas 
Nama   : ..................................... 
Jenis Kelamin : ..................................... 
Umur   : ..................................... 
Kelas    : ..................................... 
 
C. Petunjuk Pengisian 
 Baca dan pahami baik-baik setiap pernyataan berikut ini. Anda diminta 
untuk mengemukakan apakah pernyataan tersebut sesuai dengan diri Anda, 
dengan cara memberi tanda silang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang 
tersedia, yaitu: 
S : Sesuai 
SS : Sangat Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
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D. Item Pernyataan Perencanaan Karir 
NO PERNYATAAN Pilihan Jawaban 
SS S TS STS 
1 Saya sudah mempunyai pekerjaan yang saya 
cita-citakan. 
    
2 Saya belum berminat pada karir tertentu.     
3 Saya mengetahui potensi yang saya miliki.     
4 Saya tidak mempunyai keterampilan tertentu.     
5 Saya mengetahui kekurangan dan kelebihan 
yang ada pada diri saya. 
    
6 Saya tidak mengetahui kemampuan yang saya 
miliki. 
    
7 Saya mengetahui kemampuan yang bisa saya 
tingkatkan. 
    
8 Saya tidak mempunyai bakat yang menonjol.     
9 Saya membutuhkan kritik dan saran yang 
membangun dari orang lain dalam 
merencanakan karir. 
    
10 Saya tidak peduli pendapat orang lain terhadap 
pilihan karir saya. 
    
11 Saya membutuhkan rekomendasi pekerjaan 
yang sesuai untuk saya dari guru BK. 
    
12 Saya tidak suka diarahkan orang tua pada 
pekerjaan yang dinginkannya. 
    
13 Saya mengetahui pekerjaan yang memiliki 
peluang besar. 
    
14 Saya tidak mempunyai informasi yang cukup 
mengenai dunia kerja. 
    
15 Saya mengetahui pekerjaan yang sesuai 
dengan jurusan saya sekarang. 
    
16 Saya tidak mengetahui jenis pekerjaan yang 
sesuai dengan diri saya. 
    
17 Saya mengetahui jenis pekerjaan yang sesuai 
dengan kepribadian saya. 
    
18 Saya tidak mengetahui persyaratan yang 
dibutuhkan dalam bekerja. 
    
19 Saya mengetahui persyaratan-persyaratan yang 
dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja. 
    
20 Saya tidak mengetahui prospek/peluang sukses 
dari pekerjaan yang akan saya pilih. 
    
21 Saya mengetahui persyaratan pendidikan yang 
harus saya tempuh untuk pekerjaan yang saya 
minati. 
    
22 Saya tidak mengetahui jurusan di perguruan 
tinggi yang sesuai dengan saya. 
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23 Saya mengetahui nilai mata pelajaran yang 
harus saya tingkatkan untuk memasuki 
perguruan timggi. 
    
24 Saya tidak mencari informasi mengenai studi 
lanjut/kursus untuk menunjang karir di masa 
depan. 
    
25 Saya mengetahui kisaran biaya 
pendidikan/kursus yang harus dikeluarkan 
untuk menempuh pendidikan yang akan saya 
masuki. 
    
26 Saya belum memikirkan karir saya.     
27 Saya sudah memiliki keputusan jurusan yang 
akan saya pilih di perguruan tinggi. 
    
28 Saya tidak mengetahui pendidikan yang tepat 
bagi karir saya. 
    
29 Saya sudah mempunyai pilihan karir yang 
sesuai bakat saya. 
    
30 Saya akan berkarir mengikuti teman-teman 
saya saja. 
    
31 Saya sudah mempunyai terget terhadap karir 
saya. 
    
32 Saya tidak mengetahui tujuan karir yang 
terbaik untuk masa depan saya. 
    
33 Saya sudah menetapkan tujuan karir yang 
sesuai dengan minat saya. 
    
34 Saya akan menetapkan tujuan karir saya nanti 
setelah lulus SMA. 
    
35 Saya sudah mempunyai tujuan karir untuk 
jangka panjang yang hendak saya capai. 
    
36 Saya tidak membuat persiapan apapun 
terhadap karir saya. 
    
37 Saya sudah menentukan jurusan/pendidikan 
lanjutan untuk meraih karir saya nanti. 
    
38 Saya belum menentukan langkah-langkah  
setelah lulus SMA. 
    
39 Saya berusaha mempertahankan nilai rapot 
yang maksimal bagi saya untuk persyaratan 
memasuki perguruan tinggi. 
    
40 Saya membuat rencana jangka panjang 
terhadap pencapaian karir saya. 
    
41 Saya tidak perlu membaca buku-buku yang 
berkaitan dengan karir. 
    
42 Saya mempunyai satu dokumen yang berisi 
informasi karir. 
    
43 Saya tidak membutuhkan informasi karir dari     
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media apapun. 
44 Saya mempunyai buku khusus untuk mencatat 
tujuan, langkah-langkah dan strategi yang 
hendak saya capai untuk meraih karir. 
    
45 Saya sudah memiliki rencana cadangan apabila 
mengalami kegagalan pada rencana pertama. 
    
46 Saya tidak memiliki teknik belajar khusus 
untuk berhasil pada mata pelajaran yang 
berhubungan dengan karir. 
    
47 Saya mengetahui kemampuan yang bisa saya 
optimalkan dalam pencapaian karir. 
    
48 Saya akan mengikuti kursus tertentu untuk 
meningkatkan kualitas kemampuan saya nanti 
saat telah bekerja. 
    
49 Saya belum memikirkan cara mempertahankan 
keberhasilan karir saya nanti. 
    
50 Saya akan membangun relasi yang baik dengan 
semua orang dalam lingkup pekerjaan nanti. 
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Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Layanan 
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 
DINAS PENDIDIKAN 
SMA NEGERI PILANGKENCENG 
JL. RAYA PILANGKENCENG NO 15 TELP (0351) 386926 
    Website: sman1pilangkenceng.sch.id E-mail : sman1pilangkenceng@gmail.com 
 MADIUN 
KODE POS : 63154 
 
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
A Komponen Layanan Layanan Perencanaan Individual 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Perencanaan Karir Seorang Polisi 
(Tokoh Karir Bidang Realistic) 
D Fungsi Layanan Pengembangan 
E Tujuan Umum  Peserta didik memperoleh informasi karir 
untuk membuat perencanaan karir. 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami informasi karir 
yang diperoleh dari seorang Polisi. 
2. Peserta didik mampu merencanakan karir 
dengan baik dan benar. 
G Sasaran Layanan Peserta didik kelas XII IPA 1  
H Materi Layanan 1. Pengenalan terhadap tokoh karir dan 
karirnya. 
2. Bentuk perencanaan karir yang dibuat 
tokoh karir. 
3. Proses menuju pencapaian karir yang 
dijalani tokoh karir 
4. Strategi yang dimiliki tokoh karir dalam 
mempertahankan dan meningkatkan karir. 
5. Membuat perencanaan karir dengan 
meneladani tokoh karir 
I Waktu  2 x 45 Menit 
J Sumber 1. Corey, Gerald. (2009). Theory and 
Practice Of Counseling and 
Psychotherapy.    ed. Thomsom 
Brooks/Cole, The Thompson Corporation. 
United States Of America. 
2. Eliza, Antonio. (2010). Career Planning 
Proces and Its Rolr in Human Resource 
Development Annals of University of 
Petrosani, Economics. 
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3. Kidd, M Jennifer. (2006). Understanding 
Career Counseling, Theory, Research, and 
Practice. London: SAGE Publications. 
K Metode/Teknik Teknik Modeling 
L Media/Alat Laptop dan LCD 
M Pelaksanaan 
 1. Tahap Awal/Pendahuluan 
 a. Pernyataan Tujuan Konselor menyatakan tujuan bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling untuk 
merencanakan karir. 
 b. Penjelasan 
Langkah-Langkah 
Kegiatan 
Konselor menjelaskan langkah-langkah 
kegiatan: 
1) Konselor akan mendatangkan tokoh 
karir. 
2) Tokoh karir akan memberikan informasi 
karir dan mencontohkan perencanaan 
karir, peserta didik diharapkan 
memperhatikannya dengan seksama. 
3) Peserta didik diminta mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat serta 
menuliskannya pada lembar kerja yang 
telah disediakan. 
4) Peserta diminta untuk membuat 
perencanaan karir. 
 c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Konselor mengkondisikan peserta didik agar 
siap untuk melakukan aktifitas bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling. 
 d. Tahap Peralihan Konselor memberikan ice breaking 
 2. Tahap Inti 
 a. Kegiatan Peserta 
Didik 
1) Peserta didik memperhatikan dengan 
aktif informasi yang diberikan tokoh 
karir. 
2) Peserta didik mengeksplorasi karir 
tokoh karir hingga dapat memahami 
dengan baik. 
3) Peserta didik mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat. 
4) Peserta didik menuliskan informasi 
yang telah didapat pada lembar kerja 
yang telah disediakan. (biodata tokoh 
karir, perencanaan karir yang pernah 
dibuat, proses menuju pencapaian 
karir, keberhasilan karir yang telah 
dicapai dan strategi dalam berkarir) 
5) Peserta didik membuat perencanaan 
karir mencontoh perencanaan karir 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
A Komponen Layanan Layanan Perencanaan Individual 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Perencanaan Karir Seorang Dokter 
(Tokoh Karir Bidang Investigatif) 
D Fungsi Layanan Pengembangan 
E Tujuan Umum  Peserta didik memperoleh informasi karir 
untuk membuat perencanaan karir. 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami informasi karir 
yang diperoleh dari seorang dokter. 
2. Peserta didik mampu merencanakan karir 
dengan baik dan benar. 
G Sasaran Layanan Peserta didik kelas XII IPA 1  
H Materi Layanan 1. Pengenalan terhadap tokoh karir dan 
karirnya. 
2. Bentuk perencanaan karir yang dibuat 
tokoh karir. 
3. Proses menuju pencapaian karir yang 
dijalani tokoh karir 
4. Strategi yang dimiliki tokoh karir dalam 
mempertahankan dan meningkatkan karir. 
5. Membuat perencanaan karir dengan 
meneladani tokoh karir 
I Waktu  2 x 45 Menit 
J Sumber 1. Corey, Gerald. (2009). Theory and 
Practice Of Counseling and 
Psychotherapy.    ed. Thomsom 
Brooks/Cole, The Thompson Corporation. 
United States Of America. 
2. Eliza, Antonio. (2010). Career Planning 
Proces and Its Rolr in Human Resource 
Development Annals of University of 
Petrosani, Economics. 
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3. Kidd, M Jennifer. (2006). Understanding 
Career Counseling, Theory, Research, 
and Practice. London: SAGE 
Publications. 
K Metode/Teknik Teknik Modeling 
L Media/Alat Laptop dan LCD 
M Pelaksanaan 
 1.Tahap Awal/Pendahuluan 
 a.Pernyataan Tujuan Konselor menyatakan tujuan bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling untuk 
merencanakan karir. 
 b.Penjelasan Langkah-
Langkah Kegiatan 
Konselor menjelaskan langkah-langkah 
kegiatan: 
1) Konselor akan mendatangkan tokoh karir. 
2) Tokoh karir akan memberikan informasi 
karir dan mencontohkan perencanaan 
karir, peserta didik diharapkan 
memperhatikannya dengan seksama. 
3) Peserta didik diminta mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat serta 
menuliskannya pada lembar kerja yang 
telah disediakan. 
4) Peserta diminta untuk membuat 
perencanaan karir. 
 c.Mengarahkan Kegiatan Konselor mengkondisikan peserta didik agar 
siap untuk melakukan aktifitas bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling. 
 d.Tahap Peralihan Konselor memberikan ice breaking 
 2.Tahap Inti 
 a.Kegiatan Peserta Didik 1) Peserta didik memperhatikan dengan aktif 
informasi yang diberikan tokoh karir. 
2) Peserta didik mengeksplorasi karir tokoh 
karir hingga dapat memahami dengan 
baik. 
3) Peserta didik mengungkapkan informasi 
karir yang telah didapat. 
4) Peserta didik menuliskan informasi yang 
telah didapat pada lembar kerja yang telah 
disediakan. (biodata tokoh karir, 
perencanaan karir yang pernah dibuat, 
proses menuju pencapaian karir, 
keberhasilan karir yang telah dicapai dan 
strategi dalam berkarir) 
5) Peserta didik membuat perencanaan karir 
mencontoh perencanaan karir dari tokoh 
karir. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
A Komponen Layanan Layanan Perencanaan Individual 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Perencanaan Karir Seorang Seniman 
(Tokoh Karir Bidang Artistic) 
D Fungsi Layanan Pengembangan 
E Tujuan Umum  Peserta didik memperoleh informasi karir 
untuk membuat perencanaan karir. 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami informasi karir 
yang diperoleh dari seorang seniman. 
2. Peserta didik mampu merencanakan karir 
dengan baik dan benar. 
G Sasaran Layanan Peserta didik kelas XII IPA 1  
H Materi Layanan 1. Pengenalan terhadap tokoh karir dan 
karirnya. 
2. Bentuk perencanaan karir yang dibuat 
tokoh karir. 
3. Proses menuju pencapaian karir yang 
dijalani tokoh karir 
4. Strategi yang dimiliki tokoh karir dalam 
mempertahankan dan meningkatkan karir. 
5. Membuat perencanaan karir dengan 
meneladani tokoh karir 
I Waktu  2 x 45 Menit 
J Sumber 1. Corey, Gerald. (2009). Theory and Practice 
Of Counseling and Psychotherapy.    ed. 
Thomsom Brooks/Cole, The Thompson 
Corporation. United States Of America. 
2. Eliza, Antonio. (2010). Career Planning 
Proces and Its Rolr in Human Resource 
Development Annals of University of 
Petrosani, Economics. 
3. Kidd, M Jennifer. (2006). Understanding 
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Career Counseling, Theory, Research, and 
Practice. London: SAGE Publications. 
K Metode/Teknik Teknik Modeling 
L Media/Alat Laptop dan LCD 
M Pelaksanaan 
 1. Tahap Awal/Pendahuluan 
 a. Pernyataan Tujuan Konselor menyatakan tujuan bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling untuk 
merencanakan karir. 
 b. Penjelasan 
Langkah-Langkah 
Kegiatan 
Konselor menjelaskan langkah-langkah 
kegiatan: 
1) Konselor akan mendatangkan tokoh 
karir. 
2) Tokoh karir akan memberikan informasi 
karir dan mencontohkan perencanaan 
karir, peserta didik diharapkan 
memperhatikannya dengan seksama. 
3) Peserta didik diminta mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat serta 
menuliskannya pada lembar kerja yang 
telah disediakan. 
4) Peserta diminta untuk membuat 
perencanaan karir. 
 c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Konselor mengkondisikan peserta didik agar 
siap untuk melakukan aktifitas bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling. 
 d. Tahap Peralihan Konselor memberikan ice breaking 
 2. Tahap Inti 
 a. Kegiatan Peserta Didik 1) Peserta didik memperhatikan dengan aktif 
informasi yang diberikan tokoh karir. 
2) Peserta didik mengeksplorasi karir tokoh 
karir hingga dapat memahami dengan 
baik. 
3) Peserta didik mengungkapkan informasi 
karir yang telah didapat. 
4) Peserta didik menuliskan informasi yang 
telah didapat pada lembar kerja yang telah 
disediakan. (biodata tokoh karir, 
perencanaan karir yang pernah dibuat, 
proses menuju pencapaian karir, 
keberhasilan karir yang telah dicapai dan 
strategi dalam berkarir) 
5) Peserta didik membuat perencanaan karir 
mencontoh perencanaan karir dari tokoh 
karir. 
 b.Kegiatan Tokoh Karir 1) Membangun hubungan dengan peserta 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
A Komponen Layanan Layanan Perencanaan Individual 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Perencanaan Karir Seorang Konselor 
(Tokoh Karir Bidang Social) 
D Fungsi Layanan Pengembangan 
E Tujuan Umum  Peserta didik memperoleh informasi karir 
untuk membuat perencanaan karir. 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami informasi karir 
yang diperoleh dari seorang konselor. 
2. Peserta didik mampu merencanakan 
karir dengan baik dan benar. 
G Sasaran Layanan Peserta didik kelas XII IPA 1  
H Materi Layanan 1. Pengenalan terhadap tokoh karir dan 
karirnya. 
2. Bentuk perencanaan karir yang dibuat 
tokoh karir. 
3. Proses menuju pencapaian karir yang 
dijalani tokoh karir 
4. Strategi yang dimiliki tokoh karir dalam 
mempertahankan dan meningkatkan 
karir. 
5. Membuat perencanaan karir dengan 
meneladani tokoh karir 
I Waktu  2 x 45 Menit 
J Sumber 1. Corey, Gerald. (2009). Theory and 
Practice Of Counseling and 
Psychotherapy.    ed. Thomsom 
Brooks/Cole, The Thompson Corporation. 
United States Of America. 
2. Eliza, Antonio. (2010). Career Planning 
Proces and Its Rolr in Human Resource 
Development Annals of University of 
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Petrosani, Economics. 
3. Kidd, M Jennifer. (2006). Understanding 
Career Counseling, Theory, Research, 
and Practice. London: SAGE 
Publications. 
K Metode/Teknik Teknik Modeling 
L Media/Alat Laptop dan LCD 
M Pelaksanaan 
 3. Tahap Awal/Pendahuluan 
 a. Pernyataan Tujuan Konselor menyatakan tujuan bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling untuk 
merencanakan karir. 
 b.Penjelasan Langkah-
Langkah Kegiatan 
Konselor menjelaskan langkah-langkah 
kegiatan: 
1) Konselor akan mendatangkan tokoh karir. 
2) Tokoh karir akan memberikan informasi 
karir dan mencontohkan perencanaan 
karir, peserta didik diharapkan 
memperhatikannya dengan seksama. 
3) Peserta didik diminta mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat serta 
menuliskannya pada lembar kerja yang 
telah disediakan. 
4) Peserta diminta untuk membuat 
perencanaan karir. 
 a. Mengarahkan 
Kegiatan 
Konselor mengkondisikan peserta didik agar 
siap untuk melakukan aktifitas bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling. 
 b. Tahap Peralihan Konselor memberikan ice breaking 
 4. Tahap Inti 
 a. Kegiatan Peserta Didik 1) Peserta didik memperhatikan dengan 
aktif informasi yang diberikan tokoh 
karir. 
2) Peserta didik mengeksplorasi karir tokoh 
karir hingga dapat memahami dengan 
baik. 
3) Peserta didik mengungkapkan informasi 
karir yang telah didapat. 
4) Peserta didik menuliskan informasi yang 
telah didapat pada lembar kerja yang 
telah disediakan. (biodata tokoh karir, 
perencanaan karir yang pernah dibuat, 
proses menuju pencapaian karir, 
keberhasilan karir yang telah dicapai dan 
strategi dalam berkarir) 
5) Peserta didik membuat perencanaan 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
A Komponen Layanan Layanan Perencanaan Individual 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Perencanaan Karir Seorang Manager 
(Tokoh Karir Bidang Enterprising) 
D Fungsi Layanan Pengembangan 
E Tujuan Umum  Peserta didik memperoleh informasi karir 
untuk membuat perencanaan karir. 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami informasi karir 
yang diperoleh dari seorang manager. 
2. Peserta didik mampu merencanakan 
karir dengan baik dan benar. 
G Sasaran Layanan Peserta didik kelas XII IPA 1  
H Materi Layanan 1. Pengenalan terhadap tokoh karir dan 
karirnya. 
2. Bentuk perencanaan karir yang dibuat 
tokoh karir. 
3. Proses menuju pencapaian karir yang 
dijalani tokoh karir 
4. Strategi yang dimiliki tokoh karir dalam 
mempertahankan dan meningkatkan 
karir. 
5. Membuat perencanaan karir dengan 
meneladani tokoh karir 
I Waktu  2 x 45 Menit 
J Sumber 1. Corey, Gerald. (2009). Theory and 
Practice Of Counseling and 
Psychotherapy.    ed. Thomsom 
Brooks/Cole, The Thompson 
Corporation. United States Of America. 
2. Eliza, Antonio. (2010). Career Planning 
Proces and Its Rolr in Human Resource 
Development Annals of University of 
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Petrosani, Economics. 
3. Kidd, M Jennifer. (2006). Understanding 
Career Counseling, Theory, Research, 
and Practice. London: SAGE 
Publications. 
K Metode/Teknik Teknik Modeling 
L Media/Alat Laptop dan LCD 
M Pelaksanaan 
 1.Tahap Awal/Pendahuluan 
 a. Pernyataan Tujuan Konselor menyatakan tujuan bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling untuk 
merencanakan karir. 
 b. Penjelasan 
Langkah-Langkah 
Kegiatan 
Konselor menjelaskan langkah-langkah 
kegiatan: 
1) Konselor akan mendatangkan tokoh karir. 
2) Tokoh karir akan memberikan informasi 
karir dan mencontohkan perencanaan 
karir, peserta didik diharapkan 
memperhatikannya dengan seksama. 
3) Peserta didik diminta mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat serta 
menuliskannya pada lembar kerja yang 
telah disediakan. 
4) Peserta diminta untuk membuat 
perencanaan karir. 
 c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Konselor mengkondisikan peserta didik agar 
siap untuk melakukan aktifitas bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling. 
 d. Tahap Peralihan Konselor memberikan ice breaking 
 2.Tahap Inti 
 a. Kegiatan Peserta Didik 1) Peserta didik memperhatikan dengan aktif 
informasi yang diberikan tokoh karir. 
2) Peserta didik mengeksplorasi karir tokoh 
karir hingga dapat memahami dengan baik. 
3) Peserta didik mengungkapkan informasi 
karir yang telah didapat. 
4) Peserta didik menuliskan informasi yang 
telah didapat pada lembar kerja yang telah 
disediakan. (biodata tokoh karir, 
perencanaan karir yang pernah dibuat, 
proses menuju pencapaian karir, 
keberhasilan karir yang telah dicapai dan 
strategi dalam berkarir) 
5) Peserta didik membuat perencanaan karir 
mencontoh perencanaan karir dari tokoh 
karir. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
A Komponen Layanan Layanan Perencanaan Individual 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Perencanaan Karir Seorang Pegawai Tata 
Usaha Sekolah 
(Tokoh Karir Bidang Conventional) 
D Fungsi Layanan Pengembangan 
E Tujuan Umum  Peserta didik memperoleh informasi karir 
untuk membuat perencanaan karir. 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami informasi karir 
yang diperoleh dari seorang pegawai tata 
usaha sekolah. 
2. Peserta didik mampu merencanakan 
karir dengan baik dan benar. 
G Sasaran Layanan Peserta didik kelas XII IPA 1  
H Materi Layanan 1. Pengenalan terhadap tokoh karir dan 
karirnya. 
2. Bentuk perencanaan karir yang dibuat 
tokoh karir. 
3. Proses menuju pencapaian karir yang 
dijalani tokoh karir 
4. Strategi yang dimiliki tokoh karir dalam 
mempertahankan dan meningkatkan 
karir. 
5. Membuat perencanaan karir dengan 
meneladani tokoh karir 
I Waktu  2 x 45 Menit 
J Sumber 1. Corey, Gerald. (2009). Theory and 
Practice Of Counseling and 
Psychotherapy.    ed. Thomsom 
Brooks/Cole, The Thompson 
Corporation. United States Of America. 
2. Eliza, Antonio. (2010). Career Planning 
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Proces and Its Rolr in Human Resource 
Development Annals of University of 
Petrosani, Economics. 
3. Kidd, M Jennifer. (2006). Understanding 
Career Counseling, Theory, Research, 
and Practice. London: SAGE 
Publications. 
K Metode/Teknik Teknik Modeling 
L Media/Alat Laptop dan LCD 
M Pelaksanaan 
 1.Tahap Awal/Pendahuluan 
 a. Pernyataan Tujuan Konselor menyatakan tujuan bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling untuk 
merencanakan karir. 
 b.Penjelasan Langkah-
Langkah Kegiatan 
Konselor menjelaskan langkah-langkah 
kegiatan: 
1) Konselor akan mendatangkan tokoh karir. 
2) Tokoh karir akan memberikan informasi 
karir dan mencontohkan perencanaan karir, 
peserta didik diharapkan 
memperhatikannya dengan seksama. 
3) Peserta didik diminta mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat serta 
menuliskannya pada lembar kerja yang 
telah disediakan. 
4) Peserta diminta untuk membuat 
perencanaan karir. 
 a. Mengarahkan 
Kegiatan 
Konselor mengkondisikan peserta didik agar 
siap untuk melakukan aktifitas bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling. 
 b. Tahap Peralihan Konselor memberikan ice breaking 
 2.Tahap Inti 
 a. Kegiatan Peserta Didik 1) Peserta didik memperhatikan dengan aktif 
informasi yang diberikan tokoh karir. 
2) Peserta didik mengeksplorasi karir tokoh 
karir hingga dapat memahami dengan baik. 
3) Peserta didik mengungkapkan informasi 
karir yang telah didapat. 
4) Peserta didik menuliskan informasi yang 
telah didapat pada lembar kerja yang telah 
disediakan. (biodata tokoh karir, 
perencanaan karir yang pernah dibuat, 
proses menuju pencapaian karir, 
keberhasilan karir yang telah dicapai dan 
strategi dalam berkarir) 
5) Peserta didik membuat perencanaan karir 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
A Komponen Layanan Layanan Perencanaan Individual 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Perencanaan Karir Seorang Polisi 
(Tokoh Karir Bidang Realistic) 
D Fungsi Layanan Pengembangan 
E Tujuan Umum  Peserta didik memperoleh informasi karir 
untuk membuat perencanaan karir. 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami informasi karir 
yang diperoleh dari seorang polisi. 
2. Peserta didik mampu merencanakan karir 
dengan baik dan benar. 
 
G Sasaran Layanan Peserta didik kelas XII IPS 2 
H Materi Layanan 1. Pengenalan terhadap tokoh karir dan 
karirnya. 
2. Bentuk perencanaan karir yang dibuat 
tokoh karir. 
3. Proses menuju pencapaian karir yang 
dijalani tokoh karir 
4. Strategi yang dimiliki tokoh karir dalam 
mempertahankan dan meningkatkan karir. 
5. Membuat perencanaan karir dengan 
meneladani tokoh karir 
 
I Waktu  1 x 45 Menit 
J Sumber 1. Corey, Gerald. (2009). Theory and 
Practice Of Counseling and 
Psychotherapy.    ed. Thomsom 
Brooks/Cole, The Thompson Corporation. 
United States Of America. 
2. Eliza, Antonio. (2010). Career Planning 
Proces and Its Rolr in Human Resource 
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Development Annals of University of 
Petrosani, Economics. 
 
 
3. Kidd, M Jennifer. (2006). Understanding 
Career Counseling, Theory, Research, and 
Practice. London: SAGE Publications. 
 
K Metode/Teknik Teknik Modeling 
L Media/Alat Alat Kerja Tokoh Karir 
M Pelaksanaan 
 1. Tahap Awal/Pendahuluan 
 a. Pernyataan Tujuan Konselor menyatakan tujuan bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling untuk 
merencanakan karir. 
 b. Penjelasan 
Langkah-Langkah 
Kegiatan 
Konselor menjelaskan langkah-langkah 
kegiatan: 
1) Konselor akan mengajak peserta didik 
untuk berkunjung ke tempat kerja tokoh 
karir. 
2) Tokoh karir akan memberikan informasi 
karir dan mencontohkan perencanaan 
karir, peserta didik diharapkan 
memperhatikannya dengan seksama. 
3) Peserta didik diminta mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat serta 
menuliskannya pada lembar kerja yang 
telah disediakan. 
4) Peserta diminta untuk membuat 
perencanaan karir. 
 
 c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Konselor mengkondisikan peserta didik agar 
siap untuk melakukan aktifitas bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling. 
 d. Tahap Peralihan Konselor memberikan ice breaking 
 2. Tahap Inti 
 a. Kegiatan Peserta 
Didik 
1) Peserta didik memperhatikan dengan aktif 
informasi yang diberikan tokoh karir. 
2) Peserta didik mengeksplorasi karir tokoh 
karir dan lingkungan kerja tokoh karir 
serta media yang digunakan. 
3) Peserta didik aktif mencontohkan kegiatan 
tokoh karir dalam bekerja. 
4) Peserta didik mengungkapkan informasi 
karir yang telah didapat. 
5) Peserta didik menuliskan informasi yang 
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telah didapat pada lembar kerja yang telah 
disediakan. (biodata tokoh karir, 
perencanaan karir yang pernah dibuat, 
proses menuju pencapaian karir, 
keberhasilan karir yang telah dicapai dan 
strategi dalam berkarir) 
6) Peserta didik membuat perencanaan karir 
mencontoh perencanaan karir dari tokoh 
karir. 
 
 b. Kegiatan Tokoh 
Karir 
1) Membangun hubungan dengan peserta 
didik. 
2) Memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 
3) Tokoh karir menunjukkan lingkungan 
tempat kerjanya serta menunjukkan media 
yang digunakan dalam bekerja. 
4) Tokoh karir mencontohkan aktivitas yang 
biasa dikerjakan saat bekerja. 
5) Menceritakan keberhasilan yang telah 
dicapai selama ini. 
6) Mencontohkan perencanaan karir yang 
telah dibuat. 
7) Menjelaskan proses menuju keberhasilan 
karir dengan segala strategi dalam 
menghadapi kendala maupun 
mempertahankan keberhasilan karirnya. 
 
 c. Kegiatan Konselor 1) Mempersiapkan peserta didik untuk 
mengikuti kegiatan. 
2) Memberikan penjelasan tentang tujuan 
dan kegiatan yang akan diikuti peserta 
didik. 
3) Mendampingi peserta didik selama proses 
kegiatan teknik modeling. 
4) Membimbing peserta didik dalam 
membuat perencanaan karir. 
5) Memberikan motivasi dan melakukan 
evaluasi. 
 
 3. Tahap Penutup 
 a. Konselor memberi tugas kepada peserta didik untuk mengkoreksi 
kembali perencanaan karir yang telah dibuat agar sesuai dengan 
dirinya. 
b. Konselor menutup pertemuan. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
A Komponen Layanan Layanan Perencanaan Individual 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Perencanaan Karir Seorang Programer 
(Tokoh Karir Bidang Investigatif) 
D Fungsi Layanan Pengembangan 
E Tujuan Umum  Peserta didik memperoleh informasi karir 
untuk membuat perencanaan karir. 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami informasi karir 
yang diperoleh dari seorang programer. 
2. Peserta didik mampu merencanakan 
karir dengan baik dan benar. 
 
G Sasaran Layanan Peserta didik kelas XII IPS 2 
H Materi Layanan 1. Pengenalan terhadap tokoh karir dan 
karirnya. 
2. Bentuk perencanaan karir yang dibuat 
tokoh karir. 
3. Proses menuju pencapaian karir yang 
dijalani tokoh karir 
4. Strategi yang dimiliki tokoh karir dalam 
mempertahankan dan meningkatkan 
karir. 
5. Membuat perencanaan karir dengan 
meneladani tokoh karir 
 
I Waktu  1 x 45 Menit 
J Sumber 1. Corey, Gerald. (2009). Theory and 
Practice Of Counseling and 
Psychotherapy.    ed. Thomsom 
Brooks/Cole, The Thompson 
Corporation. United States Of America. 
2. Eliza, Antonio. (2010). Career Planning 
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Proces and Its Rolr in Human Resource 
Development Annals of University of 
Petrosani, Economics. 
3. Kidd, M Jennifer. (2006). Understanding 
Career Counseling, Theory, Research, 
and Practice. London: SAGE 
Publications. 
 
K Metode/Teknik Teknik Modeling 
L Media/Alat Alat Kerja Tokoh Karir 
M Pelaksanaan 
 1.Tahap Awal/Pendahuluan 
 a. Pernyataan Tujuan Konselor menyatakan tujuan bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling untuk 
merencanakan karir. 
 b. Penjelasan Langkah-
Langkah Kegiatan 
Konselor menjelaskan langkah-langkah 
kegiatan: 
1) Konselor akan mengajak peserta didik 
untuk berkunjung ke tempat kerja tokoh 
karir. 
2) Tokoh karir akan memberikan informasi 
karir dan mencontohkan perencanaan 
karir, peserta didik diharapkan 
memperhatikannya dengan seksama. 
3) Peserta didik diminta mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat serta 
menuliskannya pada lembar kerja yang 
telah disediakan. 
4) Peserta diminta untuk membuat 
perencanaan karir. 
 
 c. Mengarahkan 
Kegiatan 
Konselor mengkondisikan peserta didik agar 
siap untuk melakukan aktifitas bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling. 
 d. Tahap Peralihan Konselor memberikan ice breaking 
 2.Tahap Inti 
 a. Kegiatan Peserta Didik 1) Peserta didik memperhatikan dengan 
aktif informasi yang diberikan tokoh 
karir. 
2) Peserta didik mengeksplorasi karir tokoh 
karir dan lingkungan kerja tokoh karir 
serta media yang digunakan. 
3) Peserta didik aktif mencontohkan 
kegiatan tokoh karir dalam bekerja. 
4) Peserta didik mengungkapkan informasi 
karir yang telah didapat. 
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5) Peserta didik menuliskan informasi yang 
telah didapat pada lembar kerja yang 
telah disediakan. (biodata tokoh karir, 
perencanaan karir yang pernah dibuat, 
proses menuju pencapaian karir, 
keberhasilan karir yang telah dicapai dan 
strategi dalam berkarir) 
6) Peserta didik membuat perencanaan 
karir mencontoh perencanaan karir dari 
tokoh karir. 
 
 b.Kegiatan Tokoh Karir 1) Membangun hubungan dengan peserta 
didik. 
2) Memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 
3) Tokoh karir menunjukkan lingkungan 
tempat kerjanya serta menunjukkan 
media yang digunakan dalam bekerja. 
4) Tokoh karir mencontohkan aktivitas 
yang biasa dikerjakan saat bekerja. 
5) Menceritakan keberhasilan yang telah 
dicapai selama ini. 
6) Mencontohkan perencanaan karir yang 
telah dibuat. 
7) Menjelaskan proses menuju keberhasilan 
karir dengan segala strategi dalam 
menghadapi kendala maupun 
mempertahankan keberhasilan karirnya. 
 
 c. Kegiatan Konselor 1) Mempersiapkan peserta didik untuk 
mengikuti kegiatan. 
2) Memberikan penjelasan tentang tujuan 
dan kegiatan yang akan diikuti peserta 
didik. 
3) Mendampingi peserta didik selama 
proses kegiatan teknik modeling. 
4) Membimbing peserta didik dalam 
membuat perencanaan karir. 
5) Memberikan motivasi dan melakukan 
evaluasi. 
 
 3. Tahap Penutup 
 a. Konselor memberi tugas kepada peserta didik untuk mengkoreksi 
kembali perencanaan karir yang telah dibuat agar sesuai dengan 
dirinya. 
b. Konselor menutup pertemuan. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
A Komponen Layanan Layanan Perencanaan Individual 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Perencanaan Karir Seorang Seniman 
(Tokoh Karir Bidang Artistic) 
D Fungsi Layanan Pengembangan 
E Tujuan Umum  Peserta didik memperoleh informasi karir 
untuk membuat perencanaan karir. 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami informasi karir 
yang diperoleh dari seorang seniman. 
2. Peserta didik mampu merencanakan 
karir dengan baik dan benar. 
 
G Sasaran Layanan Peserta didik kelas XII IPS 2 
H Materi Layanan 1. Pengenalan terhadap tokoh karir dan 
karirnya. 
2. Bentuk perencanaan karir yang dibuat 
tokoh karir. 
3. Proses menuju pencapaian karir yang 
dijalani tokoh karir 
4. Strategi yang dimiliki tokoh karir dalam 
mempertahankan dan meningkatkan 
karir. 
5. Membuat perencanaan karir dengan 
meneladani tokoh karir 
 
I Waktu  1 x 45 Menit 
J Sumber 1. Corey, Gerald. (2009). Theory and 
Practice Of Counseling and 
Psychotherapy.    ed. Thomsom 
Brooks/Cole, The Thompson 
Corporation. United States Of America. 
2. Eliza, Antonio. (2010). Career Planning 
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Proces and Its Rolr in Human Resource 
Development Annals of University of 
Petrosani, Economics. 
3. Kidd, M Jennifer. (2006). Understanding 
Career Counseling, Theory, Research, 
and Practice. London: SAGE 
Publications. 
 
K Metode/Teknik Teknik Modeling 
L Media/Alat Alat Kerja Tokoh Karir 
M Pelaksanaan 
 1.Tahap Awal/Pendahuluan 
 a. Pernyataan Tujuan Konselor menyatakan tujuan bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling untuk 
merencanakan karir. 
 b.Penjelasan Langkah-
Langkah Kegiatan 
Konselor menjelaskan langkah-langkah 
kegiatan: 
1) Konselor akan mengajak peserta didik 
untuk berkunjung ke tempat kerja tokoh 
karir. 
2) Tokoh karir akan memberikan informasi 
karir dan mencontohkan perencanaan 
karir, peserta didik diharapkan 
memperhatikannya dengan seksama. 
3) Peserta didik diminta mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat serta 
menuliskannya pada lembar kerja yang 
telah disediakan. 
4) Peserta diminta untuk membuat 
perencanaan karir. 
 
 c.Mengarahkan Kegiatan Konselor mengkondisikan peserta didik agar 
siap untuk melakukan aktifitas bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling. 
 d.Tahap Peralihan Konselor memberikan ice breaking 
 2.Tahap Inti 
 a. Kegiatan Peserta Didik 1) Peserta didik memperhatikan dengan 
aktif informasi yang diberikan tokoh 
karir. 
2) Peserta didik mengeksplorasi karir tokoh 
karir dan lingkungan kerja tokoh karir 
serta media yang digunakan. 
3) Peserta didik aktif mencontohkan 
kegiatan tokoh karir dalam bekerja. 
4) Peserta didik mengungkapkan informasi 
karir yang telah didapat. 
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5) Peserta didik menuliskan informasi yang 
telah didapat pada lembar kerja yang 
telah disediakan. (biodata tokoh karir, 
perencanaan karir yang pernah dibuat, 
proses menuju pencapaian karir, 
keberhasilan karir yang telah dicapai dan 
strategi dalam berkarir) 
6) Peserta didik membuat perencanaan 
karir mencontoh perencanaan karir dari 
tokoh karir. 
 
 b.Kegiatan Tokoh Karir 1) Membangun hubungan dengan peserta 
didik. 
2) Memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 
3) Tokoh karir menunjukkan lingkungan 
tempat kerjanya serta menunjukkan 
media yang digunakan dalam bekerja. 
4) Tokoh karir mencontohkan aktivitas 
yang biasa dikerjakan saat bekerja. 
5) Menceritakan keberhasilan yang telah 
dicapai selama ini. 
6) Mencontohkan perencanaan karir yang 
telah dibuat. 
7) Menjelaskan proses menuju keberhasilan 
karir dengan segala strategi dalam 
menghadapi kendala maupun 
mempertahankan keberhasilan karirnya. 
 
 c.Kegiatan Konselor 1) Mempersiapkan peserta didik untuk 
mengikuti kegiatan. 
2) Memberikan penjelasan tentang tujuan 
dan kegiatan yang akan diikuti peserta 
didik. 
3) Mendampingi peserta didik selama 
proses kegiatan teknik modeling. 
4) Membimbing peserta didik dalam 
membuat perencanaan karir. 
5) Memberikan motivasi dan melakukan 
evaluasi. 
 
 3.Tahap Penutup 
 a. Konselor memberi tugas kepada peserta didik untuk mengkoreksi 
kembali perencanaan karir yang telah dibuat agar sesuai dengan 
dirinya. 
b. Konselor menutup pertemuan. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
A Komponen Layanan Layanan Perencanaan Individual 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Perencanaan Karir Seorang Guru BK 
(Tokoh Karir Bidang Social) 
D Fungsi Layanan Pengembangan 
E Tujuan Umum  Peserta didik memperoleh informasi karir 
untuk membuat perencanaan karir. 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami informasi karir 
yang diperoleh dari seorang guru BK. 
2. Peserta didik mampu merencanakan 
karir dengan baik dan benar. 
 
G Sasaran Layanan Peserta didik kelas XII IPS 2 
H Materi Layanan 1. Pengenalan terhadap tokoh karir dan 
karirnya. 
2. Bentuk perencanaan karir yang dibuat 
tokoh karir. 
3. Proses menuju pencapaian karir yang 
dijalani tokoh karir 
4. Strategi yang dimiliki tokoh karir dalam 
mempertahankan dan meningkatkan 
karir. 
5. Membuat perencanaan karir dengan 
meneladani tokoh karir 
 
I Waktu  1 x 45 Menit 
J Sumber 1. Corey, Gerald. (2009). Theory and 
Practice Of Counseling and 
Psychotherapy.    ed. Thomsom 
Brooks/Cole, The Thompson 
Corporation. United States Of America. 
2. Eliza, Antonio. (2010). Career Planning 
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Proces and Its Rolr in Human Resource 
Development Annals of University of 
Petrosani, Economics. 
3. Kidd, M Jennifer. (2006). Understanding 
Career Counseling, Theory, Research, 
and Practice. London: SAGE 
Publications. 
 
K Metode/Teknik Teknik Modeling 
L Media/Alat Alat Kerja Tokoh Karir 
M Pelaksanaan 
 1.Tahap Awal/Pendahuluan 
 a.Pernyataan Tujuan Konselor menyatakan tujuan bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling untuk 
merencanakan karir. 
 b.Penjelasan Langkah-
Langkah Kegiatan 
Konselor menjelaskan langkah-langkah 
kegiatan: 
1) Konselor akan mengajak peserta didik 
untuk berkunjung ke tempat kerja tokoh 
karir. 
2) Tokoh karir akan memberikan informasi 
karir dan mencontohkan perencanaan 
karir, peserta didik diharapkan 
memperhatikannya dengan seksama. 
3) Peserta didik diminta mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat serta 
menuliskannya pada lembar kerja yang 
telah disediakan. 
4) Peserta diminta untuk membuat 
perencanaan karir. 
 
 c.Mengarahkan Kegiatan Konselor mengkondisikan peserta didik agar 
siap untuk melakukan aktifitas bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling. 
 d.Tahap Peralihan Konselor memberikan ice breaking 
 2.Tahap Inti 
 a.Kegiatan Peserta Didik 1) Peserta didik memperhatikan dengan 
aktif informasi yang diberikan tokoh 
karir. 
2) Peserta didik mengeksplorasi karir tokoh 
karir dan lingkungan kerja tokoh karir 
serta media yang digunakan. 
3) Peserta didik aktif mencontohkan 
kegiatan tokoh karir dalam bekerja. 
4) Peserta didik mengungkapkan informasi 
karir yang telah didapat. 
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5) Peserta didik menuliskan informasi yang 
telah didapat pada lembar kerja yang 
telah disediakan. (biodata tokoh karir, 
perencanaan karir yang pernah dibuat, 
proses menuju pencapaian karir, 
keberhasilan karir yang telah dicapai dan 
strategi dalam berkarir) 
6) Peserta didik membuat perencanaan 
karir mencontoh perencanaan karir dari 
tokoh karir. 
 
 b.Kegiatan Tokoh Karir 1) Membangun hubungan dengan peserta 
didik. 
2) Memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 
3) Tokoh karir menunjukkan lingkungan 
tempat kerjanya serta menunjukkan 
media yang digunakan dalam bekerja. 
4) Tokoh karir mencontohkan aktivitas 
yang biasa dikerjakan saat bekerja. 
5) Menceritakan keberhasilan yang telah 
dicapai selama ini. 
6) Mencontohkan perencanaan karir yang 
telah dibuat. 
7) Menjelaskan proses menuju keberhasilan 
karir dengan segala strategi dalam 
menghadapi kendala maupun 
mempertahankan keberhasilan karirnya. 
 
 c.Kegiatan Konselor 1) Mempersiapkan peserta didik untuk 
mengikuti kegiatan. 
2) Memberikan penjelasan tentang tujuan 
dan kegiatan yang akan diikuti peserta 
didik. 
3) Mendampingi peserta didik selama 
proses kegiatan teknik modeling. 
4) Membimbing peserta didik dalam 
membuat perencanaan karir. 
5) Memberikan motivasi dan melakukan 
evaluasi. 
 
 3.Tahap Penutup 
 a. Konselor memberi tugas kepada peserta didik untuk mengkoreksi 
kembali perencanaan karir yang telah dibuat agar sesuai dengan 
dirinya. 
b. Konselor menutup pertemuan. 
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 
DINAS PENDIDIKAN 
SMA NEGERI PILANGKENCENG 
JL. RAYA PILANGKENCENG NO 15 TELP (0351) 386926 
    Website: sman1pilangkenceng.sch.id E-mail : sman1pilangkenceng@gmail.com 
 MADIUN 
KODE POS : 63154 
 
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
A Komponen Layanan Layanan Perencanaan Individual 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Perencanaan Karir Seorang Pengusaha 
(Tokoh Karir Bidang Enterprising) 
D Fungsi Layanan Pengembangan 
E Tujuan Umum  Peserta didik memperoleh informasi karir 
untuk membuat perencanaan karir. 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami informasi karir 
yang diperoleh dari seorang pengusaha. 
2. Peserta didik mampu merencanakan 
karir dengan baik dan benar. 
 
G Sasaran Layanan Peserta didik kelas XII IPS 2 
H Materi Layanan 1. Pengenalan terhadap tokoh karir dan 
karirnya. 
2. Bentuk perencanaan karir yang dibuat 
tokoh karir. 
3. Proses menuju pencapaian karir yang 
dijalani tokoh karir 
4. Strategi yang dimiliki tokoh karir dalam 
mempertahankan dan meningkatkan 
karir. 
5. Membuat perencanaan karir dengan 
meneladani tokoh karir 
 
I Waktu  1 x 45 Menit 
J Sumber 1. Corey, Gerald. (2009). Theory and 
Practice Of Counseling and 
Psychotherapy.    ed. Thomsom 
Brooks/Cole, The Thompson 
Corporation. United States Of America. 
2. Eliza, Antonio. (2010). Career Planning 
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Proces and Its Rolr in Human Resource 
Development Annals of University of 
Petrosani, Economics. 
3. Kidd, M Jennifer. (2006). Understanding 
Career Counseling, Theory, Research, 
and Practice. London: SAGE 
Publications. 
 
K Metode/Teknik Teknik Modeling 
L Media/Alat Alat Kerja Tokoh Karir 
M Pelaksanaan 
 1.Tahap Awal/Pendahuluan 
 a.Pernyataan Tujuan Konselor menyatakan tujuan bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling untuk 
merencanakan karir. 
 b.Penjelasan Langkah-
Langkah Kegiatan 
Konselor menjelaskan langkah-langkah 
kegiatan: 
1) Konselor akan mengajak peserta didik 
untuk berkunjung ke tempat kerja tokoh 
karir. 
2) Tokoh karir akan memberikan informasi 
karir dan mencontohkan perencanaan 
karir, peserta didik diharapkan 
memperhatikannya dengan seksama. 
3) Peserta didik diminta mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat serta 
menuliskannya pada lembar kerja yang 
telah disediakan. 
4) Peserta diminta untuk membuat 
perencanaan karir. 
 
 c.Mengarahkan Kegiatan Konselor mengkondisikan peserta didik agar 
siap untuk melakukan aktifitas bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling. 
 d.Tahap Peralihan Konselor memberikan ice breaking 
 2.Tahap Inti 
 a.Kegiatan Peserta Didik 1) Peserta didik memperhatikan dengan 
aktif informasi yang diberikan tokoh 
karir. 
2) Peserta didik mengeksplorasi karir tokoh 
karir dan lingkungan kerja tokoh karir 
serta media yang digunakan. 
3) Peserta didik aktif mencontohkan 
kegiatan tokoh karir dalam bekerja. 
4) Peserta didik mengungkapkan informasi 
karir yang telah didapat. 
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5) Peserta didik menuliskan informasi yang 
telah didapat pada lembar kerja yang 
telah disediakan. (biodata tokoh karir, 
perencanaan karir yang pernah dibuat, 
proses menuju pencapaian karir, 
keberhasilan karir yang telah dicapai dan 
strategi dalam berkarir) 
6) Peserta didik membuat perencanaan 
karir mencontoh perencanaan karir dari 
tokoh karir. 
 
 b.Kegiatan Tokoh Karir 1) Membangun hubungan dengan peserta 
didik. 
2) Memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 
3) Tokoh karir menunjukkan lingkungan 
tempat kerjanya serta menunjukkan 
media yang digunakan dalam bekerja. 
4) Tokoh karir mencontohkan aktivitas 
yang biasa dikerjakan saat bekerja. 
5) Menceritakan keberhasilan yang telah 
dicapai selama ini. 
6) Mencontohkan perencanaan karir yang 
telah dibuat. 
7) Menjelaskan proses menuju keberhasilan 
karir dengan segala strategi dalam 
menghadapi kendala maupun 
mempertahankan keberhasilan karirnya. 
 
 c.Kegiatan Konselor 1) Mempersiapkan peserta didik untuk 
mengikuti kegiatan. 
2) Memberikan penjelasan tentang tujuan 
dan kegiatan yang akan diikuti peserta 
didik. 
3) Mendampingi peserta didik selama 
proses kegiatan teknik modeling. 
4) Membimbing peserta didik dalam 
membuat perencanaan karir. 
5) Memberikan motivasi dan melakukan 
evaluasi. 
 
 3.Tahap Penutup 
 a. Konselor memberi tugas kepada peserta didik untuk mengkoreksi 
kembali perencanaan karir yang telah dibuat agar sesuai dengan 
dirinya. 
b. Konselor menutup pertemuan. 
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 
DINAS PENDIDIKAN 
SMA NEGERI PILANGKENCENG 
JL. RAYA PILANGKENCENG NO 15 TELP (0351) 386926 
    Website: sman1pilangkenceng.sch.id E-mail : sman1pilangkenceng@gmail.com 
 MADIUN 
KODE POS : 63154 
 
RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 
BIMBINGAN KLASIKAL 
SEMESTER I (GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
 
A Komponen Layanan Layanan Perencanaan Individual 
B Bidang Layanan Karir 
C Topik Layanan Perencanaan Karir Seorang Pegawai Tata 
Usaha Sekolah 
(Tokoh Karir Bidang Conventional) 
D Fungsi Layanan Pengembangan 
E Tujuan Umum  Peserta didik memperoleh informasi karir 
untuk membuat perencanaan karir. 
F Tujuan Khusus 1. Peserta didik memahami informasi karir 
yang diperoleh dari seorang pegawai tata 
usaha sekolah. 
2. Peserta didik mampu merencanakan 
karir dengan baik dan benar. 
 
G Sasaran Layanan Peserta didik kelas XII IPS 2 
H Materi Layanan 1. Pengenalan terhadap tokoh karir dan 
karirnya. 
2. Bentuk perencanaan karir yang dibuat 
tokoh karir. 
3. Proses menuju pencapaian karir yang 
dijalani tokoh karir 
4. Strategi yang dimiliki tokoh karir dalam 
mempertahankan dan meningkatkan 
karir. 
5. Membuat perencanaan karir dengan 
meneladani tokoh karir 
 
I Waktu  1 x 45 Menit 
J Sumber 1. Corey, Gerald. (2009). Theory and 
Practice Of Counseling and 
Psychotherapy.    ed. Thomsom 
Brooks/Cole, The Thompson 
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Corporation. United States Of America. 
2. Eliza, Antonio. (2010). Career Planning 
Proces and Its Rolr in Human Resource 
Development Annals of University of 
Petrosani, Economics. 
3. Kidd, M Jennifer. (2006). Understanding 
Career Counseling, Theory, Research, 
and Practice. London: SAGE 
Publications. 
 
K Metode/Teknik Teknik Modeling 
L Media/Alat Alat Kerja Tokoh Karir 
M Pelaksanaan 
 1.Tahap Awal/Pendahuluan 
 a.Pernyataan Tujuan Konselor menyatakan tujuan bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling untuk 
merencanakan karir. 
 b.Penjelasan Langkah-
Langkah Kegiatan 
Konselor menjelaskan langkah-langkah 
kegiatan: 
1) Konselor akan mengajak peserta didik 
untuk berkunjung ke tempat kerja tokoh 
karir. 
2) Tokoh karir akan memberikan informasi 
karir dan mencontohkan perencanaan 
karir, peserta didik diharapkan 
memperhatikannya dengan seksama. 
3) Peserta didik diminta mengungkapkan 
informasi karir yang telah didapat serta 
menuliskannya pada lembar kerja yang 
telah disediakan. 
4) Peserta diminta untuk membuat 
perencanaan karir. 
 
 c.Mengarahkan Kegiatan Konselor mengkondisikan peserta didik agar 
siap untuk melakukan aktifitas bimbingan 
klasikal dengan teknik modeling. 
 d.Tahap Peralihan Konselor memberikan ice breaking 
 2.Tahap Inti 
 a.Kegiatan Peserta Didik 1) Peserta didik memperhatikan dengan 
aktif informasi yang diberikan tokoh 
karir. 
2) Peserta didik mengeksplorasi karir tokoh 
karir dan lingkungan kerja tokoh karir 
serta media yang digunakan. 
3) Peserta didik aktif mencontohkan 
kegiatan tokoh karir dalam bekerja. 
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4) Peserta didik mengungkapkan informasi 
karir yang telah didapat. 
5) Peserta didik menuliskan informasi yang 
telah didapat pada lembar kerja yang 
telah disediakan. (biodata tokoh karir, 
perencanaan karir yang pernah dibuat, 
proses menuju pencapaian karir, 
keberhasilan karir yang telah dicapai dan 
strategi dalam berkarir) 
6) Peserta didik membuat perencanaan 
karir mencontoh perencanaan karir dari 
tokoh karir. 
 
 b.Kegiatan Tokoh Karir 1) Membangun hubungan dengan peserta 
didik. 
2) Memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 
3) Tokoh karir menunjukkan lingkungan 
tempat kerjanya serta menunjukkan 
media yang digunakan dalam bekerja. 
4) Tokoh karir mencontohkan aktivitas 
yang biasa dikerjakan saat bekerja. 
5) Menceritakan keberhasilan yang telah 
dicapai selama ini. 
6) Mencontohkan perencanaan karir yang 
telah dibuat. 
7) Menjelaskan proses menuju keberhasilan 
karir dengan segala strategi dalam 
menghadapi kendala maupun 
mempertahankan keberhasilan karirnya. 
 
 c.Kegiatan Konselor 1) Mempersiapkan peserta didik untuk 
mengikuti kegiatan. 
2) Memberikan penjelasan tentang tujuan 
dan kegiatan yang akan diikuti peserta 
didik. 
3) Mendampingi peserta didik selama 
proses kegiatan teknik modeling. 
4) Membimbing peserta didik dalam 
membuat perencanaan karir. 
5) Memberikan motivasi dan melakukan 
evaluasi. 
 
 3.Tahap Penutup 
 a. Konselor memberi tugas kepada peserta didik untuk mengkoreksi 
kembali perencanaan karir yang telah dibuat agar sesuai dengan 
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Lampiran 3. Data Tokoh Karir 
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DATA TOKOH KARIR DALAM TEKNIK MODELING 
 
I. TOKOH DATANG KE KELAS (EKSPERIMEN 1) 
A. REALISTIC 
1. Nama   : AIPDA Yosafat Danang Priambodo, S. H. 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 29 September 1979 
3. Alamat   : Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab.  
  Madiun 
4. Pendidikan Terakhir  : S1 Hukum (Universitas Widya Mataram  
  Yogyakarta) 
5. Pekerjaan/Jabatan  : Polisi 
6. Deskripsi Karir Tokoh : 
Angkatan bersenjata merupakan cita-citanya sejak kecil. Hal tersebut 
muncul ketika ada saudara yang menjadi seorang TNI. Maka dari itu 
persiapan sudah dilakukan sejak lama bahkan sejak SD terutama 
persiapan fisik. Dengan berjalannya waktu keluarga lebih menyarankan 
untuk mendaftarkan diri di kepolisian dan hal itu dilakukan hingga 
akhirnya lulus semua tes dan menjadi polisi dengan sekali daftar. 
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B. INVESTIGATIF 
1. Nama   : dr. Catur 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 2 Oktober 1969 
3. Alamat   : Kabupaten Nganjuk 
4. Pendidikan Terakhir  : Kedokteran Universitas Airlangga 
5. Pekerjaan/Jabatan  : Dokter (Kepala Puskesmas Pilangkenceng) 
6. Deskripsi Karir Tokoh : 
Walau berasal dari keluarga yang sederhana dan tinggal di desa namun 
tidak memadamkan semangatnya untuk memiliki cita-cita setinggi langit. 
Semangat belajarnya telah mengantarkan beliau menjadi seorang dokter 
bahkan saat ini menjabat sebagai kepala puskesmas Pilangkenceng. 
Tentunya semua dipersiapkan sejak kecil, saat harus mengembala 
kambing, beliau tak lupa selalu membawa buku dan sebotol air putih 
sebagai bekalnya. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada alasan untuk 
tidak belajar dan tidak ada hambatan dalam belajar asalkan punya 
kemauan. 
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C. ARTISTIC 
1. Nama   : Bimo Maharanni. S.Sn 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Juli 1993 
3. Alamat   : Dk. Sumbang, Desa Ngale, RT.13/02,  
  Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten  
  Madiun, Jawa Timur 
4. Pendidikan Terakhir  : S1 Seni Kerawitan (ISI Surakarta) 
5. Pekerjaan/Jabatan  : Dalang dan Guru Kesenian di SMP 2  
  Karangjati, Ngawi. 
6. Prestasi 
x 2000  : Peringkat I, di SDN 02 Petang Cipedak,  
        JAKARTA 
x 2005- 2008  : Bea siswa anak berprestasi, di SMPN 131  
  JAKARTA (Dalam bidang seni Pedalangan  
  wayang kulit purwo) 
x 2007  : Kategori Dalang Catur Temu dalang Cilik,  
  dalam rangka Hari Anak Nasional di  
  Taman Budaya Surakarta (TBS) 
  Solo Jawa Tengah  
x 2008  : JUARA UMUM II, Fesival Dalang  
  Wayang Kulit tingkat Kab. Ngawi 
x 2009  : Juara II Lomba Pembiasaan Berbahasa  
  Jawa Tingkat SMA /SMK se-Kabupaten  
  Madiun 
x 2010  : Tiga Penyaji Terbaik Festival Fragmen  
  Budi Perkerti jenjang sekolah SMA / SMK  
  tingkat kabupaten Madiun Tahun 2010 
x 2011   : Beasiswa Bidik Misi di ISI Surakarta  
  (sampai dengan Lulus S1) 
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7. Piagam / Penghargaan 
x 2001  : Jenderal Manager TMII (Taman Mini  
  Indonesia Indah) Gelar Dalang Bocah, pada  
  HUT TMII ke : XXVI 
x 2002  : Jenderal Manager TMII (Taman Mini  
  Indonesia Indah) Pagelaran Wayang Kulit  
  Dalang Bocah, HUT TMII ke: XXVII 
x 2003  : Jenderal Manager TMII (Taman Mini  
  Indonesia Indah) Gelar Dalang Bocah  
  wayang kulit purwo, HUT TMII 
  ke: XXVIII 
x 2004  : Jenderal Manager TMII (Taman Mini  
  Indonesia Indah) Gelar Dalang Anak &  
  Remaja, pada HUT TMII ke: XXIX 
x 2005  : Jenderal Manager TMII (Taman Mini  
  Indonesia Indah) Gebyar Seni Anak, pada  
  HUT TMII ke: XXX 
x 2006  : Jenderal Manager TMII (Taman Mini  
  Indonesia Indah) Gelar Dalang Bocah,  
  HUT TMII ke: XXXI 
x 2006  : Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan.  
  Wijaya Karnaval 2, tahun 2006. 
x 2006  : GKJ (Gedung Kesenian Jakarta) PESTA  
  KESENIAN ANAK-ANAK MUTIARA  
  INDONESIA 
x 2007  : WIJAYA KARNAVAL JAKARTA  
  SELATAN pagelaran Wayang Kulit,  
  Dalang Cilik 
x 2009  : DINAS PENDIDIKAN Kabupaten  
  Madiun, atas perannya sebagai Peserta  
  pelatihan Pembawa Acara 
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x 2010  :  SMA NEGERI 2 Mejayan, sebagai  
   pengurus OSIS 
x 2010  : SMA NEGERI 2 Mejayan, atas prestasinya  
  Wayang Masuk Sekolah Di Kabupaten  
  Madiun 
x 2010  : Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun  
  Sebagai KAKANG &  NIMAS PELAJAR  
  KABUPATEN MADIUN Dalam rangka  
  Pembukaan Rakernas APKASI ke-VI, yang  
  dibuka Oleh PRESIDEN RI (penampilan  
  SANGAT MEMUASKAN) 
x 2013  : SMP Negeri 2 Pilangkenceng Kab. Madiun  
  peran sertanya pada Kegiatan Ekstrakulkuler  
  (EKSKUL) Bidang Karawitan 
x 2013  : DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Madiun,  
  sebagai Penyaji / Dalang Wayang Kulit pada  
  acara Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka   
  Hari   Jadi ke-445 Kabupaten Madiun 
x 2014  : SMA Negeri 1 Pilangkenceng Kabupaten  
  Madiun, atas partisipasi dan Pengabdiannya  
  melestarikan budaya karawitan, sekaligus  
  sebagai pelatih. 
 
8. Karya Garapan  
Penata Iringan / Musik dengan judul: 
x Maca Buku, Juara II Festival Karawitan Pertunjukan Tingkat 
Sekolah Dasar se-kabupaten Madiun Th. 2014 
x Dadi Murid, Juara III  Festival Karawitan Pertunjukan Tingkat 
Sekolah Dasar se-kabupaten Madiun Th. 2012 
x Ngleluri Budaya, Juara II Festival Karawitan Pertunjukan Tingkat 
SMA/SMK se-kabupaten Madiun. Th 2014 
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x Kothekan,  Juara I Festival Karawitan Pertunjukan Tingkat SMP, 
SMA / SMK se-kabupaten Madiun. Th 2013 
x Iringan Kethoprak Orek-orek, Juara III pada Festival Seni Theater 
Tradisi  SMA/SMK Tingkat Propinsi Jawa Timur di Surabaya, Th. 
2014 
x Wajibe Dadi Murid, Juara III  Festival Karawitan Tingkat Sekolah 
Dasar se-kabupaten Ngawi, Th 2015  
x Gendhing Pambuka SD Negeri 01 Ngale Kec. Pilangkenceng, Kab 
Madiun 
x MARS GENDHING JAWA,  SMA 2 MEJAYAN, kab Madiun 
x Pambuka Sanggar Maharanni 
 
9. Deskripsi Karir Tokoh : 
Bakat tersebut sudah ada sejak kecil dan didapatnya dari bapaknya yang 
kemudian selalu diasah, dilatih serta dikembangkan. Berbagai 
perlombaan dibidang seni telah diikuti dan dimenangkan. Tak berhenti 
disitu, bakatnya makin diperkuat dengan pendidikan yang tepat di ISI 
Surakarta. Pretasinya membuatnya memperoleh beasiswa dan tawaran 
yang menarik bagi karirnya kedepan.   
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D. SOCIAL 
1. Nama   : Trifosa Dyah Puspitaningrum, S. Pd. 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 26 Desember 1991 
3. Alamat   : Ds. Duren RT.29 RW.05 Kec.  
  Pilangkenceng, Kab. Madiun 
4. Pendidikan Terakhir  : S1 Bimbingan dan Konseling (Universitas  
  Katolik Widya Mandala Madiun) 
5. Pekerjaan/Jabatan  : Konselor 
6. Deskripsi Karir Tokoh : 
Berawal dari seringnya menjadi tempat curhat teman-temennya, 
membuatnya terpacu untuk bisa lebih membantu seseorang dengan 
penanganan benar serta tepat. Hal itu membawanya memasuki jurusan 
bimbingan dan konseling. Dengan teori, teknik dan semua pelajaran yang 
telah didapatnya membuatnya semakin semangat dalam membantu 
seseorang dalam menghadapi masalahnya. Baginya, kebahagiaan sejati 
seorang konselor adalah disaat melihat konselinya telah mengalami 
perubahan yang positif. 
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E. ENTERPRISING 
1. Nama   : Kurnia Galih Trianto, S. Kom. 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 6 Februari 1988 
3. Alamat   : Perumahan Bukit Cemara Tidar Blok N-2  
  No.20, Malang. 
4. Pendidikan Terakhir  : S1 Informatika dan Desain Grafis (ASIA  
  Malang) 
5. Pekerjaan/Jabatan  : Pengusaha (Manager Tour and Travel G- 
  Trans Malang) 
6. Deskripsi Karir Tokoh : 
Prinsip tidak ingin bekerja pada orang lain atau menjadi bawahan telah 
berhasil dia capai dengan menjadi pengusaha muda sukses dibidang tour 
dan travel di kota Malang. Tentunya semua melalui proses yang tidak 
mudah, harus rela menjadi bawahan terlebih dulu. Sempat menjadi 
billboy di hotel, officeboy dan sopir rental menjadikan pengalaman 
berharga serta makin memacunya untuk berwirausaha. Berbekal dengan 
pengalaman selama menjadi sopir rental, relasi yang didapat serta 
kemampuannya di bidang IT untuk iklan/promosi melalui web 
menghantarkannya berwirausaha dibidang tour dan travel. Penghasilan 
puluhan juta perbulan didapat dan sekaligus membantu teman-temannya 
yang membutuhkan pekerjaan. 
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F. CONVENTIONAL 
1. Nama   : Yudono Wahyu Sembodo 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 18 November 1980 
3. Alamat   : Ds. Kenongorejo RT. 24 RW. 05 Kec.  
  Pilangkenceng, Kab. Madiun. 
4. Pendidikan Terakhir  : Diploma Komputer (AMIKOM) 
5. Pekerjaan/Jabatan  : Pegawai Tata Usaha Sekolah 
6. Deskripsi Karir Tokoh : 
Kemampuannya dibidang IT menunjang pekerjaannya sekarang sebagai 
pegawai tata usaha di sekolah. Apalagi dengan segala tuntutan zaman 
sekarang ini yang semuanya serba canggih. Keputusannya menggeluti 
dunia teknologi menunjukkan bahwa persiapan/perencanaan yang tepat 
dapat menunjang karir dengan baik. 
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II. SISWA DATANG KE TEMPAT TOKOH (EKSPREIMEN 2) 
A. REALISTIC 
1. Nama   : AIPDA Yosafat Danang Priambodo, S. H. 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 29 September 1979 
3. Alamat   : Ds. Duren, Kec. Pilangkenceng, Kab.  
  Madiun. 
4. Pendidikan Terakhir  : S1 Hukum (Universitas Widya Mataram  
  Yogyakarta) 
5. Pekerjaan/Jabatan  : Polisi 
6. Deskripsi Karir Tokoh : 
Angkatan bersenjata merupakan cita-citanya sejak kecil. Hal tersebut 
muncul ketika ada saudara yang menjadi seorang TNI. Maka dari itu 
persiapan sudah dilakukan sejak lama bahkan sejak SD terutama 
persiapan fisik. Dengan berjalannya waktu keluarga lebih menyarankan 
untuk mendaftarkan diri di kepolisian dan hal itu dilakukan hingga 
akhirnya lulus semua tes dan menjadi polisi dengan sekali daftar. 
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B. INVESTIGATIF 
1. Nama   : Dayu Sanasty 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 15 Mei 1995 
3. Alamat   : Ds. Sidodadi RT.05 RW.02 Kec. Mejayan,  
  Kab. Madiun. 
4. Pendidikan Terakhir  : D1 Teknik Informatika (Wearnes  
  Education Center) 
5. Pekerjaan/Jabatan  : -    Programer Komputer 
- Teknisi Komputer 
- Manager Mitra Jaya Komputer 
6. Deskripsi Karir Tokoh : 
Ketertarikkanya pada komputer telah dimulai sejak SMP. Baginya otak-
atik komputer adalah hal yang mengasyikkan. Setelah lulus sekolah dia 
sempat ikut kerja pamannya yang telah membuka usaha di bidang 
komputer. Dari situ banyak pengalaman yang dia dapat, namun tak ingin 
berhenti disitu, dia pun ingin meningkatkan kemampuannya dengan 
belajar teknik informatika di Wearnes. Hingga pada akhirnya dia 
memutuskan untuk membuka usaha sendiri dengan perkembangan yang 
cukup baik. Usahanya telah berhasil masuk dan bekerjasama dengan 
instansi pemerintahan, sekolah, toko, cafe dan masyarakat lainnya yang 
mengalami masalah dengan laptop atau komputer. 
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C. ARTISTIC 
1. Nama   : Sumiran 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 10 Mei 1964 
3. Alamat   : Dk. Sumbang, Desa Ngale, Kec.  
Pilangkenceng, Kab. Madiun, Jawa Timur. 
4. Pendidikan Terakhir  : SMP Persamaan di Jakarta (1988) 
5. Pekerjaan/Jabatan  : Seniman 
6. Pengalaman Di Bidang Seni  
x 2007 s/d 2010   : Pengurus PEPADI Daerah, Jakarta Selatan 
x 2008 s/d sekarang : Ketua Sanggar Seni Pedhalangan &  
      Karawitan SUMBANG BUDOYO 
x 2001 s/d 2008  : Pengajar Diklat Pedalangan & Karawitan  
      di Istana Anak Anak Taman Mini  
      Indonesia Indah, Jakarta 
x 2007 s/d 2010   : Pengurus PEPADI Daerah Tk. II, Jakarta  
  Selatan 
x 2008 s/d sekarang : Ketua Sanggar SUMBANG BUDOYO  
  Madiun 
x 2009 s/d sekarang : Staf Honorer di SDN Ngale 01, Eskul  
  Karawitan 
x Apr’13 s/d sekarang : Staf pengajar Eskul Karawitan di 
SMP Negeri 2 Pilangkenceng 
x Okt’13 s/d sekarang : Staf pengajar Eskul Karawitan di 
 SMA Negeri 1Pilangkenceng  
x Okt’2011 s/d Sekarang : Wakil Ketua PEPADI (Persatuan  
  Pedalangan Indonesia) Tk. II Kabupaten  
  Madiun 
x Des’2012 s/d sekarang : Ketua Guyub Seniman Madiun (GSM) 
x 2013 s/d sekarang : Staf pengajar ESKUL Karawitan di 
  SMP Negeri 2 Pilangkenceng 
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x 2002   : Anggota Panitia Pelaksana HUT Taman  
  Mini Indonesia Indah Ke-27, di Jakarta 
x 2003   : Panitia Pelaksana HUT TAMAN MINI  
       INDONESIA INDAH KE-28, di Jakarta 
 
7. Deskripsi Karir Tokoh : 
Terbatasnya pendidikan formal yang didapat tidak lantas menghambat 
semangatnya untuk terus berkarir sesuai bakat dan minatnya di dunia 
seni. Bakatnya tersebut terus diasahnya hingga membawanya berhasil 
meraih beberapa prestasi dalam karirnya. Beliau juga berhasil 
menunjukkan bahwa pekerja seni juga dapat memiliki karir yang 
cemerlang serta tercukupi secara finansial. 
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D. SOCIAL 
1. Nama   : Yohana Sri Utami, S. Pd. 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 22 Januari 1971 
3. Alamat   : Ds. Dawuhan RT.01 RW.01 Kec.  
  Pilangkenceng, Kab. Madiun. 
4. Pendidikan Terakhir  : S1 Bimbingan dan Konseling (IKIP PGRI  
  Madiun) 
5. Pekerjaan/Jabatan  : Guru BK dan Koordinator Guru BK SMA  
  Negeri Pilangkenceng 
6. Deskripsi Karir Tokoh : 
Kemampuan berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan 
semua orang membuatnya tertarik untuk mempergunakannya untuk 
membantu orang lain melalui proses konseling. Keputusannya untuk 
mengambil jurusan BK saat perkuliahan dulu telah menghantarkannya 
menuju karir yang baik. Telah banyak kasus yang ditangani selama 
menjadi guru BK, dari kasus ringan di sekolah hingga kasus berat yang 
harus berurusan dengan pihak berwajib hingga pengadilan. Semua beliau 
syukuri karena yang paling penting baginya adalah bisa membantu orang 
lain yang membutuhkan bantuannya. 
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E. ENTERPRISING 
1. Nama   : Bing Sutanto, S. E 
2. Tempat, Tanggal Lahir : 15 Februari 1980 
3. Alamat   : Jalan A. Yani no.79 Ngampel, Madiun 
4. Pendidikan Terakhir  : S1 Ekonomi 
5. Pekerjaan/Jabatan  : Pengusaha 
- Bengkel Mobil 
- Spare Part Mobil 
- Toko Grosir sembako 
6. Deskripsi Karir Tokoh : 
Tinggal berada dilingkungan keluarga pengusaha membuatnya juga 
mengambil keputusan untuk berwirausaha. Belajar berwirausaha dari 
keluarga serta didukung pendidikan yang sesuai mampu membuat 
karirnya berkembang dengan baik. Disini menunjukkan perlunya 
menetapkan tujuan karir sejak awal agar yang akan dikerjakan terarah. 
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F. CONVENTIONAL 
1. Nama   : Yudono Wahyu Sembodo 
2. Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 18 November 1980 
3. Alamat   : Ds. Kenongorejo RT. 24 RW. 05 Kec.  
  Pilangkenceng, Kab. Madiun. 
4. Pendidikan Terakhir  : Diploma Komputer (AMIKOM) 
5. Pekerjaan/Jabatan  : Pegawai Tata Usaha Sekolah 
6. Deskripsi Karir Tokoh : 
Kemampuannya dibidang IT menunjang pekerjaannya sekarang sebagai 
pegawai tata usaha di sekolah. Apalagi dengan segala tuntutan zaman 
sekarang ini yang semuanya serba canggih. Keputusannya menggeluti 
dunia teknologi menunjukkan bahwa persiapan/perencanaan yang tepat 
dapat menunjang karir dengan baik. 
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Lampiran 4. Lembar Observasi 
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career plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trifosa Dyah P, S.Pd 
Program Pasca Sarjana Bimbingan dan Konseling - Universitas Negeri Yogyakarta 
2018
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A. PROFIL TOKOH 
1. NAMA    : 
2. TEMPAT/TANGGAL LAHIR : 
3. ALAMAT    : 
4. PENDIDIKAN TERAKHIR  : 
5. PEKERJAAN    : 
 
A. DESKRIPSI PEKERJAAN TOKOH 
 
 
 
 
 
 
 
B. PERENCANAAN KARIR TOKOH 
 
 
 
C. PROSES MENUJU PENCAPAIAN KARIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. STRATEGI MEMPERTAHANKAN DAN 
MENINGKATKAN KARIR 
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MY CAREER PLAN 
 
A. BIODATA 
1. NAMA LENGKAP   : 
2. TEMPAT/TANGGAL LAHIR : 
3. ALAMAT    : 
4. HOBI     : 
 
B. PENILAIAN DIRI 
1. KEKURANGAN 
 
 
 
2. KELEBIHAN/ KEMAMPUAN/ POTENSI/ BAKAT 
 
 
 
 
3. MINAT KARIR 
C. TUJUAN KARIR 
1. TUJUAN JANGKA PENDEK 
 
 
 
2. TUJUAN JANGKA PANJANG 
 
 
D. LANGKAH-LANGKAH MENCAPAI TUJUAN 
KARIR 
 
 
 
E. STRATEGI MEMPERTAHANKAN DAN 
MENINGKATKAN KARIR 
 CATATAN
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Lampiran 5. Uji Coba Instrumen 
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VALIDITAS INSTRUMEN EXPERT JUDGMENT 
NO ASPEK INDIKATOR DESKRIPTOR F/U R/TR SARAN 
1 Penilaian Diri 
(Self assessment) 
Mengumpulkan 
informasi tentang 
bakat, minat, dan 
keterampilan diri. 
Saya sudah mempunyai pekerjaan yang saya 
cita-citakan. 
F R  
Saya belum berminat pada karir tertentu. U R  
Saya mengetahui potensi yang saya miliki. F R  
Saya tidak mempunyai keterampilan tertentu. U R  
Saya mengetahui kekurangan dan kelebihan 
yang ada pada diri saya. 
F R  
Saya tidak mengetahui kemampuan yang saya 
miliki. 
U R  
Saya mengetahui kemampuan yang bisa saya 
tingkatkan. 
F R  
Saya tidak mempunyai bakat yang menonjol. U R  
Mengumpulkan 
informasi diri dari 
orang lain. 
Saya membutuhkan kritik dan saran yang 
membangun dari orang lain dalam 
merencanakan karir. 
F R  
Saya tidak peduli pendapat orang lain terhadap 
pilihan karir saya. 
U R  
Saya membutuhkan rekomendasi pekerjaan 
yang sesuai untuk saya dari guru BK. 
F R  
Saya tidak suka diarahkan orang tua pada 
pekerjaan yang dinginkannya. 
U R  
2 Menjelajahi 
Peluang 
(Exploring 
opportunities) 
Mengumpulkan 
informasi tentang dunia 
kerja. 
Saya mengetahui pekerjaan yang memiliki 
peluang besar. 
F R  
Saya tidak mempunyai informasi yang cukup 
mengenai dunia kerja. 
U R  
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Saya mengetahui pekerjaan yang sesuai 
dengan jurusan saya sekarang. 
F R  
Saya tidak mengetahui jenis pekerjaan yang 
sesuai dengan diri saya. 
U R  
Saya mengetahui jenis pekerjaan yang sesuai 
dengan kepribadian saya. 
F R  
Saya tidak mengetahui persyaratan yang 
dibutuhkan dalam bekerja. 
U R  
Saya mengetahui persyaratan-persyaratan yang 
dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja. 
F R  
Saya tidak mengetahui prospek/peluang sukses 
dari pekerjaan yang akan saya pilih. 
U R  
Mengumpulkan 
informasi pendidikan 
untuk menunjang karir. 
Saya mengetahui persyaratan pendidikan yang 
harus saya tempuh untuk pekerjaan yang saya 
minati. 
F R  
Saya tidak mengetahui jurusan di perguruan 
tinggi yang sesuai dengan saya. 
U R  
Saya mengetahui nilai mata pelajaran yang 
harus saya tingkatkan untuk memasuki 
perguruan timggi. 
F R  
Saya tidak mencari informasi mengenai studi 
lanjut/kursus untuk menunjang karir di masa 
depan. 
U R  
Saya mengetahui kisaran biaya 
pendidikan/kursus yang harus dikeluarkan 
untuk menempuh pendidikan yang akan saya 
masuki. 
F R  
3 Membuat Membuat keputusan Saya belum memikirkan karir saya. U R  
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Keputusan dan 
Menetapkan 
Tujuan. 
(Making 
decisions and 
setting goal). 
berdasarkan informasi 
karir. 
Saya sudah memiliki keputusan jurusan yang 
akan saya pilih di perguruan tinggi. 
F R  
Saya tidak mengetahui pendidikan yang tepat 
bagi karir saya. 
U R  
Saya sudah mempunyai pilihan karir yang 
sesuai bakat saya. 
F R  
Saya akan berkarir mengikuti teman-teman 
saya saja. 
U R  
Saya sudah mempunyai terget terhadap karir 
saya. 
F R  
Menetapkan tujuan 
karir. 
Saya tidak mengetahui tujuan karir yang 
terbaik untuk masa depan saya. 
U R  
Saya sudah menetapkan tujuan karir yang 
sesuai dengan minat saya. 
F R  
Saya akan menetapkan tujuan karir saya nanti 
setelah lulus SMA. 
U R  
Saya sudah mempunyai tujuan karir untuk 
jangka panjang yang hendak saya capai. 
F R  
4 Perencanaan 
(Planning) 
Menentukan cara 
mencapai tujuan. 
Saya tidak membuat persiapan apapun 
terhadap karir saya. 
U R  
Saya sudah menentukan jurusan/pendidikan 
lanjutan untuk meraih karir saya nanti. 
F R  
Saya belum menentukan langkah-langkah  
setelah lulus SMA. 
U R  
Saya berusaha mempertahankan nilai rapot 
yang maksimal bagi saya untuk persyaratan 
memasuki perguruan tinggi. 
F R  
Saya membuat rencana jangka panjang F R  
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terhadap pencapaian karir saya. 
Menentukan sarana 
untuk mencapai tujuan. 
Saya tidak perlu membaca buku-buku yang 
berkaitan dengan karir. 
U R  
Saya mempunyai satu dokumen yang berisi 
informasi karir. 
F R  
Saya tidak membutuhkan informasi karir dari 
media apapun. 
U R  
Saya mempunyai buku khusus untuk mencatat 
tujuan, langkah-langkah dan strategi yang 
hendak saya capai untuk meraih karir. 
F R  
5 Mengejar 
Prestasi. 
(Pursuit of 
achievement) 
Membuat strategi untuk 
meraih keberhasilan 
dalam berkarir. 
Saya sudah memiliki rencana cadangan apabila 
mengalami kegagalan pada rencana pertama. 
F R  
Saya tidak memiliki teknik belajar khusus 
untuk berhasil pada mata pelajaran yang 
berhubungan dengan karir. 
U R  
Saya mengetahui kemampuan yang bisa saya 
optimalkan dalam pencapaian karir. 
F R  
Membuat strategi untuk 
mempertahankan 
keberhasilan dalam 
berkarir. 
Saya akan mengikuti kursus tertentu untuk 
meningkatkan kualitas kemampuan saya nanti 
saat telah bekerja. 
F R  
Saya belum memikirkan cara mempertahankan 
keberhasilan karir saya nanti. 
U R  
Saya akan membangun relasi yang baik 
dengan semua orang dalam lingkup pekerjaan 
nanti. 
F R  
Keterangan: 
F : Favorable   R : Relevan 
U : Unfavorable  TR : Tidak Relevan 
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DATA KELAS XII IPS 4  
(KELOMPOK UJI COBA INSTRUMEN) 
NO 
  
NAMA 
  
PERNYATAAN  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 Abdul Rochim 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 
2 Abram H. M 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
3 Afrillia Hany P 4 1 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 
4 Aji Setiawan 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 
5 Aldion Candra I 1 3 2 2 2 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 
6 Anisa Tri W 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
7 Annisa Nur Aini 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 
8 Aries 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 
9 Ayu W. A.P.L 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
10 Cindy M 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 4 2 
11 Danny K. P.W.J 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 
12 Diva A. S.P 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
13 Dodik Nova I 2 2 3 2 4 2 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
14 Eka Rahmawati 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
15 Elisa Dwi Ari 1 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 1 4 2 3 3 2 
16 Erliha Dita W K 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
17 Ira Zatna Dhifa 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
18 Khofifah I. J.N 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
19 Mey Udianna 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
20 Nova Ayuda P 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 
21 Rahmat Purna I 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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22 Riswan H 2 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
23 Ruli Puspita Sari 1 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 1 4 
24 Sugeng Hariadi 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
25 Tikka Yuliar 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
26 Wahyu Purnomo 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 4 2 
27 Widya Dwi K 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 
28 Yusril Hadi W 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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NO NAMA PERNYATAAN   
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50   
1 Abdul Rochim 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 2 3 3 1 3 140 
2 Abram H. M 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 137 
3 Afrillia Hany P 3 2 2 2 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 2 3 3 2 4 141 
4 Aji Setiawan 4 2 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 156 
5 Aldion Candra I 4 2 3 2 4 2 3 2 1 2 4 1 3 3 3 4 1 4 2 4 2 2 2 3 3 133 
6 Anisa Tri W 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 159 
7 Annisa Nur Aini 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 152 
8 Aries 4 2 2 2 4 3 3 2 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 144 
9 Ayu W. A.P.L 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 155 
10 Cindy M 2 3 2 1 4 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 1 4 3 2 137 
11 Danny K. P.W.J 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 137 
12 Diva A. S.P 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 153 
13 Dodik Nova I 4 1 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 134 
14 Eka Rahmawati 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 147 
15 Elisa Dwi Ari 4 3 2 3 4 4 4 3 2 2 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 145 
16 Erliha Dita W K 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 155 
17 Ira Zatna Dhifa 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 132 
18 Khofifah I. J.N 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 141 
19 Mey Udianna 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 149 
20 Nova Ayuda P 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 180 
21 Rahmat Purna I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 151 
22 Riswan H 4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 4 2 4 2 3 4 2 3 142 
23 Ruli Puspita Sari 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 4 3 4 144 
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24 Sugeng Hariadi 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 1 3 4 167 
25 Tikka Yuliar 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 155 
26 Wahyu Purnomo 2 3 2 1 4 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 1 4 3 2 137 
27 Widya Dwi K 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 137 
28 Yusril Hadi W 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 151 
 
 
 
HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.859 50 
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Lampiran 6. Data Hasil Penelitian 
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Data Hasil Pretest Kelas XII IPA 2 (Kelompok Kontrol 1) 
NOMOR 
ABSEN NAMA SISWA 
PERYATAAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Adinda 3 3 3 3 3 2 3 3 4 1 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 
2 Afifa 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 
3 Ahmad 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
4 Aldovan 3 4 3 3 3 3 3 4 1 3 4 1 3 2 2 4 4 2 3 3 
5 Andika 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 Denny 3 4 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 Devina 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
8 Dhenisa 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 Dita 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 2 4 2 3 2 2 3 3 3 
10 Endang 1 1 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 
11 Farhan 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 
12 Fera 2 2 3 3 4 4 3 4 3 1 4 4 2 2 3 3 3 2 2 3 
13 Gabriellia 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 4 2 2 3 2 2 2 2 3 
14 Herlina 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 4 2 2 3 2 2 3 3 2 
15 Intan 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 
16 Junita 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 4 4 2 2 3 2 3 2 3 4 
17 Lovi 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 2 4 2 2 2 2 3 
18 Melathi 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 1 2 2 4 2 4 3 3 2 1 
19 Mohammad 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 
20 Mustikasari 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 
21 Nila 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 
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22 Norma 2 3 2 4 3 2 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 
23 Noviantri 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 2 2 2 3 
24 Nur 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
25 Oktaria 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
26 Puryani 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 
27 Regina 3 3 3 2 2 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
28 Richard 1 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 2 1 3 3 3 2 1 2 
29 Rizky 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
30 Rukmana 1 2 4 3 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 1 
31 Sigit 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
32 Sri 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
33 Titis 1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 Wahyu 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 Weka 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 
36 Wiwik 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
37 Yossi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
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NO PERNYATAAN 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 3 2 3 
2 3 1 4 4 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 
3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 4 
4 4 1 3 1 3 4 3 4 4 1 4 2 3 1 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 
5 3 3 4 3 2 4 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 
6 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 3 
7 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 3 3 
9 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 
10 2 2 3 4 2 4 2 2 2 3 3 2 4 1 3 4 3 3 3 3 3 2 4 1 3 3 2 3 3 4 
11 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
12 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 
13 3 1 4 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 1 3 4 3 4 2 4 4 4 
14 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 
15 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
16 3 2 3 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 4 2 3 2 3 3 2 4 
17 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 1 1 3 3 3 3 3 4 
18 3 3 4 3 4 1 3 2 3 1 3 2 3 2 4 1 3 3 2 4 2 4 2 4 3 3 4 3 4 1 
19 3 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 
20 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 4 3 
21 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 4 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 1 2 4 2 3 3 2 3 4 
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22 4 3 4 4 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 2 3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 
23 3 2 4 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 
24 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 
25 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 3 3 3 3 3 
26 2 4 3 3 3 1 1 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 1 2 1 2 4 2 3 2 2 4 
27 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 2 4 
28 3 3 3 1 2 3 1 2 4 4 2 3 3 2 2 4 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 
29 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
30 4 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 1 3 1 3 2 1 3 3 4 2 3 3 2 2 1 
31 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 
32 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 
33 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
34 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 3 1 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 1 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
36 2 2 3 3 3 22 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 4 2 2 2 3 2 4 1 3 
37 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 1 4 1 3 4 1 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 1 
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Data Hasil Posttest Kelas XII IPA 2 (Kelompok Kontrol 1) 
NO.ABSEN NAMA SISWA 
PERNYATAAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 Adinda 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
2 Afifa 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 
3 Ahmad 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
4 Aldovan 3 2 3 4 4 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 1 4 2 3 2 3 
5 Andika 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 
6 Denny 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 
7 Devina 3 2 3 2 4 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 Dhenisa 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 
9 Dita 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 Endang 2 3 3 3 4 2 3 3 4 1 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
11 Farhan 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
12 Fera 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 4 
13 Gabriellia 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 4 3 
14 Herlina 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 
15 Intan 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
16 Junita 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 
17 Lovi 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 
18 Melathi 4 3 2 2 2 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 
19 Mohammad 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
20 Mustikasari 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 
21 Nila 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 
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22 Norma 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
23 Noviantri 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 4 2 
24 Nur 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 
25 Oktaria 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
26 Puryani 2 2 3 2 4 2 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
27 Regina 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
28 Richard 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 2 
29 Rizky 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
30 Rukmana 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
31 Sigit 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
32 Sri 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
33 Titis 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 
34 Wahyu 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 Weka 2 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
36 Wiwik 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 1 4 
37 Yossi 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
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NO.ABSEN PERNYATAAN 
 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 
2 3 3 4 3 3 4 1 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 2 4 4 4 2 
3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
4 4 2 2 3 4 4 3 4 2 3 3 1 4 2 3 4 1 4 3 4 2 3 3 2 3 
5 3 3 3 4 3 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 3 2 3 2 4 2 4 4 2 4 
6 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 1 4 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
8 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 3 2 3 3 
9 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
10 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
11 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
12 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 
13 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 1 2 1 3 3 2 3 3 4 
14 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 2 3 3 4 3 
15 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
16 3 2 2 2 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 2 3 3 2 4 
17 4 2 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 
18 4 2 3 2 4 2 3 2 1 2 4 1 3 3 3 4 3 4 2 4 2 2 2 3 3 
19 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 
20 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
21 4 2 2 2 4 3 3 2 4 2 4 2 4 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 
22 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 
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23 2 3 2 1 4 4 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 2 
24 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
25 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
26 4 1 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 
27 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
28 4 3 2 3 4 4 4 3 2 2 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 
29 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 
31 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 
32 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
33 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 4 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 4 2 4 2 3 4 2 3 
36 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 4 3 4 
37 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 1 3 4 
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Data Hasil Pretest Kelas XII IPS 3 (Kelompok Kontrol 2) 
No. 
Absen 
 
Nama 
 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 Alex Setiawan 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
2 Alfiana Nur Cholifah 1 1 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 4 2 
3 Alfin Syaiful H 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
4 Aliya Binti Sholikhah 2 2 3 3 4 4 3 4 3 1 4 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 
5 Ananda Oktavya R 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 4 4 3 
6 Andrian 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 
7 Arien Royan Pura 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
8 Arifin Abdi Saputra 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 4 4 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 
9 Aulia Kiki P 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 
10 Bunga Ayu Ningtyas 2 3 2 3 2 2 3 3 4 2 1 2 2 4 2 4 3 3 2 1 3 3 4 3 4 
11 Duwy Wulan Sary 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 
12 Dwi Purwanti 3 2 3 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
13 Edi Susanto 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 
14 Eka Aziszah 3 2 3 1 1 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 
15 Eva Yolada Sujita 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
16 Iis Apita 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
17 Intan Aprilianti 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 
18 Latipah Setyo N 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
19 Mala Citra Puspita 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 3 
20 Muhamad Lahuri 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 
21 Muji Rahayu 3 3 2 1 1 3 3 2 3 4 1 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
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22 Oktova Dian Ari 2 3 3 4 4 3 3 2 4 1 1 1 3 2 3 1 3 2 3 1 4 2 3 4 4 
23 Ribut Oktavia F 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
24 Rofik Mustaqim 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
25 Shela Febriani 4 4 3 4 2 2 1 3 1 1 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 
26 Suprianto 2 2 2 3 1 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 4 
27 Vallentino Rossy P 4 2 4 1 2 1 3 4 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 1 3 1 4 1 2 2 
28 Wahyu Reknosari 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
29 Yunita Rahmawati 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 
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No. 
Absen 
Pernyataan 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 
2 4 2 2 2 3 3 2 4 1 3 4 3 3 3 3 3 2 4 1 3 3 2 3 3 4 
3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 
5 4 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 1 3 4 3 4 2 4 4 4 
6 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 
7 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
8 2 2 2 2 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 4 
9 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 1 1 3 3 3 3 3 4 
10 1 3 2 3 1 3 2 3 2 4 1 3 3 2 4 2 4 2 4 3 3 4 3 4 1 
11 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
12 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
13 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
14 3 3 2 3 2 4 3 2 2 1 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 4 
15 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 1 3 2 2 3 1 4 3 
16 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 
17 3 4 3 2 4 3 1 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 
18 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 4 2 1 2 2 3 2 3 2 
19 2 3 1 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 1 4 2 1 2 2 2 2 3 
20 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 1 1 2 2 3 2 1 3 3 
21 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 
22 4 2 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 2 2 4 2 4 2 3 4 4 4 
23 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
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24 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
25 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 1 2 3 3 4 2 3 3 
26 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
27 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
28 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 3 3 3 3 3 
29 1 1 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 1 2 1 2 4 2 3 2 2 4 
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Data Hasil Posttest Kelas XII IPS 3 (Kelompok Kontrol 2) 
No. 
Absen 
 
Nama 
 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 Alex Setiawan 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
2 Alfiana Nur Cholifah 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 2 
3 Alfin Syaiful H 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 Aliya Binti Sholikhah 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
5 Ananda Oktavya R 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
6 Andrian 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
7 Arien Royan Pura 2 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 
8 Arifin Abdi Saputra 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3 1 1 3 3 
9 Aulia Kiki Puspitasari 2 3 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
10 Bunga Ayu Ningtyas 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 1 4 
11 Duwy Wulan Sary 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 
12 Dwi Purwanti 4 2 2 3 4 4 2 2 3 4 2 2 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 
13 Edi Susanto 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 1 4 4 4 1 4 1 4 3 4 2 3 3 3 
14 Eka Aziszah 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 
15 Eva Yolada Sujita 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
16 Iis Apita 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
17 Intan Aprilianti 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 
18 Latipah Setyo Ningrum 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
19 Mala Citra Puspita 3 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 1 2 2 3 2 3 4 2 2 3 
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20 Muhamad Lahuri 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
21 Muji Rahayu 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 
22 Oktova Dian Ari 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 Ribut Oktavia Fidiasari 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
24 Rofik Mustaqim 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
25 Shela Febriani 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
26 Suprianto 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 
27 Vallentino Rossy P 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
28 Wahyu Reknosari 3 2 3 4 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 
29 Yunita Rahmawati 3 3 4 3 4 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 
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NO. 
ABSEN 
 
PERNYATAAN 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 
2 4 3 2 3 3 4 4 3 2 2 4 2 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 4 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 
5 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 
6 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
7 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 
8 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 
9 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 4 2 3 4 2 3 
10 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 4 
11 1 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 
12 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 4 2 3 2 4 2 2 3 2 3 
13 2 2 3 4 1 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4 
14 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
15 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
16 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 
17 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
18 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 
19 2 3 2 2 2 3 1 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
20 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 1 
21 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
22 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
222 
 
23 3 4 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 
24 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 1 
25 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 
26 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 1 1 2 
27 1 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
28 4 2 2 3 2 4 3 2 2 3 3 1 4 2 3 4 1 4 3 2 2 3 3 2 3 
29 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 3 2 3 
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Data Hasil Pretest Kelas XII IPA 1 (Kelompok Eksperimen 1) 
No 
 
Nama 
 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 Agnes 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 
2 Anjar 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
3 Anisa 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
4 Aurora 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 
5 Dewa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
6 Dwi N 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
7 Dwi W 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 
8 Evita 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
9 Fahrel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
10 Fika 3 4 2 2 2 3 3 2 4 3 4 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 2 3 2 
11 Galih 4 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
12 Ganes 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
13 Hadyan 3 3 2 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 4 4 
14 Hani 2 2 3 3 1 2 4 2 2 1 2 4 1 2 3 3 4 3 3 1 2 1 1 2 1 
15 Herwin 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 4 1 1 1 
16 Hesti 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
17 Imalia 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 1 3 3 2 4 2 3 
18 Indhi 3 2 3 4 3 1 3 1 3 2 1 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 4 
19 Indri 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 Isa 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
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21 Jovenda 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 
22 Khofifah 3 2 3 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
23 Mega 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 
24 Miasih 3 2 3 1 1 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 
25 Niluh 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
26 Nina 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
27 Novan 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 
28 Otniel 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
29 Rahmania 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 3 
30 Rika 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 
31 Riza 3 3 2 1 1 3 3 2 3 4 1 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
32 Sherly 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 Sidik 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
34 Umi 3 3 2 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 
35 Via 3 2 3 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
36 Yeni 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 
37 Zahra 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 
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No. 
Absen 
 
Pernyataan 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 
2 3 2 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 1 2 3 3 
3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 
4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 
5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
7 2 4 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 3 2 4 3 2 4 2 4 2 3 2 2 3 
8 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 1 
9 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 
10 3 1 2 3 4 2 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 2 2 3 2 4 
11 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
12 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 2 2 2 3 3 
13 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 4 2 1 2 3 3 
14 4 2 1 3 2 4 1 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 
15 3 2 2 4 2 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 1 3 1 4 2 1 3 4 2 
16 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 
17 4 2 2 3 1 3 3 3 2 1 1 2 1 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 
18 1 3 3 4 3 4 1 3 1 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 4 2 4 3 2 
19 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 
20 4 3 2 2 4 2 1 2 3 4 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
21 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
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22 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
23 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
24 3 3 2 3 2 4 3 2 2 1 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 4 
25 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 1 3 2 2 3 1 4 3 
26 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 4 3 2 4 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 
27 3 4 3 2 4 3 1 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 
28 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 4 2 1 2 2 3 2 3 2 
29 2 3 1 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 1 4 2 1 2 2 2 2 3 
30 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 1 1 2 2 3 2 1 3 3 
31 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 
32 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 
33 4 3 2 2 4 2 1 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
34 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
35 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
36 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 
37 3 3 2 3 2 4 3 2 2 1 3 4 2 3 3 3 1 3 4 2 1 2 2 3 1 
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Data Hasil Posttest Kelas XII IPA 1 (Kelompok Eksperimen 1) 
 
No. 
Absen 
 
Nama 
Siswa 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 Agnes 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
2 Anjar 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 
3 Anisa 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
4 Aurora 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
5 Dewa 3 4 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 
6 Dwi N 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 
7 Dwi W 3 4 4 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
8 Evita 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 
9 Fahrel 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
10 Fika 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
11 Galih 2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
12 Ganes 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
13 Hadyan 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
14 Hani 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
15 Herwin 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
16 Hesti 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
17 Imalia 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 
18 Indhi 4 2 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 
19 Indri 4 3 4 4 2 3 4 2 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
20 Isa 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 
21 Jovenda 4 2 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 2 2 3 4 
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22 Khofifah 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
23 Mega 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
24 Miasih 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 Niluh 2 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
26 Nina 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
27 Novan 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 2 3 2 
28 Otniel 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 
29 Rahmania 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 Rika 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
31 Riza 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 
32 Sherly 4 4 2 3 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 
33 Sidik 2 2 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 1 3 4 2 3 2 2 4 3 4 2 
34 Umi 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 
35 Via 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
36 Yeni 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 
37 Zahra 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
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No.  
Absen 
Pernyataan 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 
2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 3 2 2 3 2 4 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 
5 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
6 4 3 3 2 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
8 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 
9 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
10 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
11 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
12 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 
13 3 2 2 2 3 2 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
14 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 
15 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
16 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 2 4 3 
17 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
18 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 
19 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
20 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 4 
21 2 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 
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24 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 3 
25 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 
26 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 
28 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 
29 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
30 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 2 
31 4 2 3 2 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 
32 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 
33 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 
34 3 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 
35 3 3 2 3 4 2 2 4 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
36 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 
37 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
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Data Hasil Pretest Kelas XII IPS 2 (Kelompok Eksperimen 2) 
No. 
Absen Nama Siswa 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 Anggitya 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
2 Apri 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 4 4 4 3 4 
3 Arini 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
4 Binti 3 3 3 1 1 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 
5 Bustami 2 3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 4 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 
6 Danar 4 3 3 3 4 3 3 4 4 1 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 
7 Dian 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 1 3 1 3 4 2 3 2 4 1 3 2 4 
8 Elfina 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 
9 Febria 3 2 1 2 4 3 4 3 2 2 3 1 2 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 3 3 
10 Febriana 2 2 3 3 3 1 1 2 4 1 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
11 Frendy 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
12 Goyness 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 
13 Ikhwan 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
14 Imam 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 1 3 2 4 
15 Juni 4 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
16 Miftakh 4 2 4 1 2 1 1 4 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 1 3 1 4 1 2 2 
17 Mila 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 
18 Nony 2 3 4 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 
19 Nurul 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 
20 Puji 2 2 3 3 3 3 3 2 4 1 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
21 Ruli 3 2 1 2 4 3 4 3 2 2 3 1 2 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 3 3 
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22 Silvia 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 
23 Sona 2 3 3 4 4 3 3 2 4 1 1 1 3 2 3 1 3 2 3 1 4 2 3 4 4 
24 Sri 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
25 Suryanto 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
26 Vernanda 4 4 3 4 2 2 1 3 1 1 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 
27 Verry 2 2 2 3 1 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 4 
28 Wahyudo 4 2 4 1 2 1 3 4 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 1 3 1 4 1 2 2 
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No. 
Absen 
Pernyataan 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 
2 3 2 3 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 
3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 
4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 1 2 3 3 2 4 2 3 4 3 2 4 3 
5 2 1 2 1 4 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 4 1 4 1 3 2 2 1 1 4 
6 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 
7 4 2 2 4 4 3 4 4 1 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 3 3 3 4 
8 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 
9 2 2 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 
10 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
11 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
13 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
14 3 2 3 3 3 2 2 4 1 4 1 4 1 2 3 3 1 4 1 1 2 2 4 1 3 
15 2 1 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 1 2 4 3 3 3 2 3 3 1 2 2 4 
16 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 
17 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 2 2 4 2 3 2 2 1 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 4 1 3 3 3 3 
19 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 
20 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
21 2 2 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 
22 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
23 4 2 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 2 2 4 2 4 2 3 4 4 4 
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24 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
25 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
26 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 1 2 3 3 4 2 3 3 
27 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
28 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 
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Data Hasil Posttest Kelas XII IPS 2 (Kelompok Eksperimen 2) 
No. 
Absen Nama Siswa 
Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 Anggitya 2 2 2 2 4 2 2 3 4 2 2 2 2 4 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
2 Apri 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 1 4 4 4 
3 Arini 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 
4 Binti 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
5 Bustami 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 1 2 1 4 2 4 4 4 3 2 
6 Danar 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 
7 Dian 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 
8 Elfina 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 1 4 1 4 3 4 4 4 3 4 
9 Febria 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 
10 Febriana 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
11 Frendy 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
12 Goyness 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
13 Ikhwan 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
14 Imam 3 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 1 2 2 3 2 3 4 2 2 3 
15 Juni 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
16 Miftakh 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 
17 Mila 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 Nony 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
19 Nurul 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
20 Puji 3 1 2 2 3 3 4 4 3 2 3 1 1 2 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 
21 Ruli 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
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22 Silvia 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 Sona 4 4 3 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 
24 Sri 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 4 
25 Suryanto 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 
26 Vernanda 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
27 Verry 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 Wahyudo 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 
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No. 
Absen 
Pernyataan 
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 
2 2 4 3 1 4 1 2 4 1 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 
3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 
4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 
5 3 4 4 1 4 1 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 2 2 4 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 2 3 2 4 2 4 3 2 3 
8 4 4 3 4 1 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
9 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
10 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
11 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 
12 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
13 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 2 3 4 4 
14 2 3 2 2 2 3 1 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
15 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 4 
16 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
17 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 4 3 4 1 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
19 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 
20 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 
21 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
23 4 2 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 
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24 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
25 2 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
26 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 
27 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 
28 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 
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Lampiran 7. Hasil Uji SPSS 
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a. Hasil Uji Normalitas 
Kelompok Kontrol 1 
Tests of Normality 
 VAR00002 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
VAR00001 
1 ,100 37 ,200* ,976 37 ,588 
2 ,102 37 ,200* ,950 37 ,097 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Kelompok Kontrol 2 
Tests of Normality 
 VAR00002 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
VAR00001 
1 ,093 28 ,200* ,968 28 ,526 
2 ,083 28 ,200* ,976 28 ,736 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Kelompok Eksperimen 1 
Tests of Normality 
 VAR00002 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
VAR00001 
1 ,082 37 ,200* ,974 37 ,523 
2 ,147 37 ,041 ,947 37 ,079 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
Kelompok Eksperimen 2 
Tests of Normality 
 VAR00002 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
VAR00001 
1,00 ,091 28 ,200* ,957 28 ,296 
2,00 ,098 28 ,200* ,978 28 ,806 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
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b. Hasil Uji Homogenitas 
Kelompok Kontrol 1 
Test of Homogeneity of Variances 
VAR00001   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
,684 1 72 ,411 
 
Kelompok Kontrol 2 
Test of Homogeneity of Variances 
VAR00001   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3,019 1 54 ,088 
 
Kelompok Eksperimen 1 
Test of Homogeneity of Variances 
VAR00001   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2,586 1 72 ,112 
 
Kelompok Eksperimen 2 
Test of Homogeneity of Variances 
VAR00001   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3,275 1 54 ,076 
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c. Hasil Uji Anova 
 
Kelompok Eksperimen 1(XII IPA 1)  dan Kelompok Kontrol 1 (XII IPA 2) 
ANOVA 
VAR00001   
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 11272,561 3 3757,520 33,362 ,000 
Within Groups 16218,432 144 112,628   
Total 27490,993 147    
 
 
 
Kelompok Eksperimen 2 (XII IPS 2) dan Kelompok Kontrol 2 (XII IPS 3) 
ANOVA 
VAR00001   
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 4377,241 3 1459,080 14,468 ,000 
Within Groups 10891,679 108 100,849   
Total 15268,920 111    
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d. Hasil Uji Tukey 
 
Kelompok Eksperimen 1(XII IPA 1)  dan Kelompok Kontrol 1 (XII IPA 2) 
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   VAR00001   
 (I) 
VAR000
02 
(J) 
VAR000
02 
Mean Difference 
(I-J) 
Std. Error Sig. 95% Confidence 
Interval 
 Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Tukey HSD 
1 
2 -24,243* 2,467 ,000 -30,66 -17,83 
3 -11,162* 2,467 ,000 -17,58 -4,75 
4 -15,486* 2,467 ,000 -21,90 -9,07 
2 
1 24,243* 2,467 ,000 17,83 30,66 
3 13,081* 2,467 ,000 6,67 19,49 
4 8,757* 2,467 ,003 2,34 15,17 
3 
1 11,162* 2,467 ,000 4,75 17,58 
2 -13,081* 2,467 ,000 -19,49 -6,67 
4 -4,324 2,467 ,301 -10,74 2,09 
4 
1 15,486* 2,467 ,000 9,07 21,90 
2 -8,757* 2,467 ,003 -15,17 -2,34 
3 4,324 2,467 ,301 -2,09 10,74 
      
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Kelompok Eksperimen 2 (XII IPS 2) dan Kelompok Kontrol 2 (XII IPS 3) 
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   VAR00001   
 
(I) 
VAR0000
2 
(J) 
VAR00002 
Mean 
Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 95% 
Confidence 
Interval 
 Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Tukey HSD 
1 
2 -15,536* 2,684 ,000 -22,54 -8,53 
3 -,821 2,684 ,990 -7,83 6,18 
4 -7,607* 2,684 ,028 -14,61 -,60 
2 
1 15,536* 2,684 ,000 8,53 22,54 
3 14,714* 2,684 ,000 7,71 21,72 
4 7,929* 2,684 ,020 ,92 14,93 
3 
1 ,821 2,684 ,990 -6,18 7,83 
2 -14,714* 2,684 ,000 -21,72 -7,71 
4 -6,786 2,684 ,061 -13,79 ,22 
4 
1 7,607* 2,684 ,028 ,60 14,61 
2 -7,929* 2,684 ,020 -14,93 -,92 
3 6,786 2,684 ,061 -,22 13,79 
      
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Lampiran 8. Surat-Surat 
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